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| P R E C I O S Q E S U S C R I P C I Ó N ^ 
V, Año. Smt re . T r n t r e . Tica. 
'Madrid 15 7,50 8,75 1,29 
provincias 16 9,00 4,50 • 
.. E X T I i Á N J S I i O : 
[tlnióii postal 40 20,00 10,00 » 
Jío comprendidas.. . 60 30,00 15,00 » 
h ú m e r o s u e l t o 5 c t m 
i l 
i " 
ñ d á ñ á 2 de loosto Í0Í1 
ÍIEDACOIÓN Y AD?.irNI3TEAClÓN', 
TELÉFONO 2.110. A P A R T A D O C O R R E O S 
DIARIO DE L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
Wo so devuelven loa orlgiualoa. 
« 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
[{HUCHAS G R A C I A S , S E Ñ O R E S ! 
lili 
, 'No tenemos un e m p e ñ o decidido, y 
f í e n o s obcecado, en defender al señor 
•flomem-Christo. 
I ' Una noche vimos llegar á esta Redac-
ción á un mozo alto y cenceño , con un 
Monóculo y un aire alegre, desenvuelto 
V s i iupáúco. 
i Nos dijo que se llamaba Homem-Chris-
jo y que venía á pelear con la p l p n a , con 
|a oratoria, con todas las armas que es-
La rica ñsmlora* 
¿Qno do dóudo ea oí asunto do hoy? ¿De dóndo 
ha dti ser, almas mías, sino do los Estados Unido!;, 
dondo ocurre todo lo raro, todo lo notable, todo }o 
maravilloso y hasta todas las niíuitiraa quo von la 
bta en las columnas do los periódicos? 
Allí minmo, en un modesto puoblpcíllo del KH'.I-
sas, vive una muchacha que á juzgar por las ala-
banzas que do olla hacen cuantos la vieron, es bv ¡¡¡.•in 
IMírtecta hermosura do aqnel país. Los premios ob 
tuvieran á su alcance, por los monárqu i -1 tenidos en áiycrsba conoursc» do belleza, la pnbli 
' tos desterrados de Portugal, objeto en j c^ción do mil retratos suyos en todos los poriódicos 
•„ " , , . . • ! do la Unión, atrajeron sobro ella merecida tama y 
España de esas inicuas persecuciones que | cuvid;abl0i 
•nlgo ha fomentado con su pasividad el | jjo quo no podía averiguarlo cóo la mirada pues-
S r Canalejas *a sobre, ol original ni sobro cualquiera do loa ro-
' TT • J ' tvatos ora la cantidad do talento que alborsason 
Luego, Homeni-Chnsto nos hablo con; Ks (.f.WiU{>3 ^ ^ a l a s de Ja bella. Pero ésta misma 
Verbosidad cál ida acerca de sus ideales, se encargó do dar la medida exacta, con un rasgo 
iNos dijo que la restauración de la Mo- <l0 humorismo yanqui, quo es tanto como decir omi-
, , , , , i nentemonto practico, 
jarqu ía sena en Portugal un hecho muy; En ]os m[smos periódica qno sobro una serio do 
pronto. ISOS dijo que el pueblo portugués • ditirambos habían publicado su vera eñsie, hizo 
no puede seguir tolerando esa Repúbl ica \ wüocer, por medio do una sencilla nota quo los 
Sin arraigo en la conciencia nacional, que 
í¿e hizo dueña de la s i tuación val iéndose 
¡de una osadía con fortuna, y que des-
p u é s ha fracasado de una manera inaudi-
distinlos órganos de la Prensa so, ocuparon do oo 
mentar con soridas alabanzas, las ganitas atroces 
quo tenía do casarse y lo dispuesta que estaba para 
hacerlo en cuanto encontrase un arrogante mozo 
que encarnase ol tipo soñado. 
Clavo os que la idea no tenía ciertamonto nada do 
ta, dando leyes demoledoras siii ton ni yanqui, puesto que es pon.s;iraioato común á todtó 
j nuestras soltcritaB y nun solteronas, y lo mismo 
i respecto do las ospañolr.s que de las del Bcnegal ó i.is 
de IJaitf. Lo yanqui vione ahora. Podía la niña gúfe 
todo el quo tuviera interés cu obtenerla matrimo-
nialraonte la enviase su retrato de cuerpo entero, 
acompañando un dollar, que doi.de el primor mo-
menfo pasaba á ser propiedad de la avispadilla mu-
chacha. 
De oso modo, #1 preferido encontraría una novia 
guapa y una doto tan guap.; como la novia. 
Scgán la Prensa ultramarina, pasán ahora do 
quince mil las solicitudes recioKbw por la sefiorita, 
quo aún no so ha decidido por ninyuuo do los quo 
|as suscriben. 
Y como ella no nontrniq compir-miso cernido que 
'5011, sin que la opinión las reclamase, sin 
Hite una necesidad las exigiera, realizan-
do mil atropellos indignos. 
! Homem-Christo, en suma, se nos ^re-
¿entó como un luchador firme, portavoz 
fie iniquidades ajenas, aguerrido, vivaz, 
inteligente, bien intencionado. 
Y nosotros, que somos ante todo cató-
licos, y iqtie sentimos por ende hacia la 
Vevolitcjón insensata que desterró inicua 
V neciamente á los jesuítas de Portugal, 
6 tocias las venerables y abnegadas Or- ¡ '* obligas» á admü.ir h uno de los do k üla, excuso 
decir á ustedes si la jugiula pued? re-su'tar redonda. 
u P H O P I O S 
ffo 
7lene.s religiosas; que consumó mil atro-
cidades contra los ministros del Señor; 
nosotros, repetimos, tuvimos que simpa-
tizar con Homem-Christo, enemigo de ta-
les cosas. 
Y nosotros, monárquicos , tuvimos que 
mirar con cierta benevolencia efusiva á 
Homem-Christo, que quiere á ultranza 
devolverle su Rey á Portugal. 
Sin embargo, nosotros nos hemos en-
tregado á Homem-Christo. Con la mis-
ina franqueza que hoy le defendemos le 
ftlacaríamos mañana. Hemos acogido sus 
cuartillas porque nos han parecido bien, 
Reunir veinte ó veinti;:im'.o mil floliars... y ca-
sarso luego con cualquier pelagatos quo la guste ex-
traordinsjiamcnro, y con ol quo acaso eoté do acuer-
do para la combinación. 
PETIT. 
L A VIDA E N TELEGRAFOS 
Para mayor coiiíonnidad y completo acuer-
do con el epígrafe que cncabe/.a estos lí-
neas, nermítascmc, lector querido, conserve 
el incógnito de los protagonistas de esta ve-
rídica narración. 
Es una ciudad levantina, bañada oor un 
y sobre todo, porque, las hemos sentido i mar de plata; -á su puerto arriban buques 
honradas, vibrantes. Pero si I-Iomem-1 de .todas nacionalidades, y su magnífica y 
iChrislo, que tiene 
miento y de acción., 
ŝ , clima, y esparcimiento á su espíritu en 
irantcs. r cro si i-io e -1 ue vocias uacitmanciaaes, y su agnmea y 
-iene la libertad de Densa- b # e x p í a n ^ vese concurrida por abiga--iene la n o e r c a ae pensa | racla nuiltltluli qne tanto en Yerano como en 
:ción, nos viniera algún día ¡ invierno, busca la salud en la templanza de 
con opiniones que es t imásemos improce-
identcs, se las devolveríamos muy corte-
ees, n m y dignos, muy amables. 
E s más , nosotros no atacamos á la R e -
pública portuguesa sólo por el hecho de 
serlo. S i Portugal viviese feliz con el 
gorro frigio, bien hubiera. L a combati-
mos porque significa tiranía, despotismo, 
brutalidad; porque nos ha tocado en lo 
i n á s vivó del alma, maltratando á los ca-
tól icos, y sobre todo á religiosos inde-
í ensos ; porque la nación vecina no es 
'dichosa bajo el agobio de los Machado, 
.Je los Braga, de los Vasconcelhos... 
iViene todo esto á cuenta de que ante-
anoche fué Homem-Christo víct ima de la 
tiranía libertaria una vez m á s . Komem-
. Y o , lector, soy poeta, poeta y cova-
chuelista, j Qué gran contrasentido, lec-
tor bondadoso ! 
Y o soy poeta. Tengo una rizada cabe-
llera blonda. Tengo unos ojos zarcos. Ten-
go un bigote de seda y unas manos blan-
ca;,. Tengo una novia gentil que reeila 
mis versos, allá en una bella campiña 
lejana, en un huerto galano que yo mis-
ino planté de flores bonitas. 
803' posta, lector. ¡ S i hubieras visto 
mi silueta romántica paseando á lo largo 
de las avenidas en un día inhóspi to , baj^ 
la lluvia menuda de invierno, solitario, 
divagante, recitando en voz queda las vie-
jas poesías que tantas veces han tenido 
suspensa á mi novia, entreabiertos los 
labios de coral, encendidos los ojos de 
ópalo , mientras yo musitaba bajo su bal-
cón ! 
Soy un poeta, lector amigo. Soy un 
covachuelista, lector irónico. 
Es ta tarde he tomado poses ión . U n 
poco ruboroso, te lo cuento. 
Referiré la historia. 
Y o le había dedicado mis versos, ¡ mis 
versos, no!, que fuera profanación im-
pía,; yo le había dedicado un ejemplar de 
mi libro á un señor concejal que tiene 
una tienda. 
Este señor le había hurtado unas horas 
á su tarea de vender comestibles para 
leer mis versos. ¡ juzgad qué triunfo de 
la poesía tan esplendoroso ! 
Una mañana reparó en el posta. Y lo 
v ió un poco e x a n g ü e , un tanto crecida 
la barba, m á s que un poco zureada la 
ropa. L o observé meditar un momento. 
Luego puso su mano sobre mi hombro, 
ung iéndome. Y me o frec ió 'un destino. 
¿Lo m a t é ? ¿Atravesé despavorido el 
umbral de su puerta, dolido de- la inju-
ria? ¡ Acepté el destino ! Y esta tarde, lec-
tor, he ido a posesionarme de mi plaza. 
Compadéceme. Despréciamc. No merezco 
perdón. 
He ido á la oficina. A l subir la escale-
ra he creído morir. Ante la puerta del 
negociado ha tenido mi cuerpo un impul-
so de huida. Pero al fin, arriesgándome, 
entré. 
Estoy en una estancia lóbrega. Sobre 
los pupitres se cohiben unos hombres vul-
gares, peor vestidos qne yo, encima de 
unos papeles que van llenando de letras 
pausadas. 
E l jefe, ¡ mi jefe!, un señor cetrino, 
torvo, alza su vista, y por encima de las 
gafas me observa, insolente. 
— ¿ Q u é quiere usted 
—Soy un nuevo empleado de la casa. 
—¡ Ah !- Bien—ha respondido el jefe.— 
Aguarde un momento. 
Después ha zumbuilido su cabeza en-
tre los papelotes. 
Pasan unos minutos. Nadie me ofrece la bondad de carácter de los hijos de esa her- i 
mosa ciudad; es la que se halla defendida: asiento. ISadie me cobija. Iodos me mi-
de los rigores del cierzo por su majestuoso ran irónicos, curiosos. 
Benacantil, es... Alicante, en fin. 
¿La época ó í>chn de los hechos? ¡ N o hace 
al caso i 
Do» oticiaies de Telégrafos atraviesan pre-
surosos la amplia plaza de la Constitución 
A l fin, el jefe se pone de pie, dando un 
nervioso brinco para acercarse á mí . 
— ¿ S u nombre? 
Mi orgullo se acicata. A l pronunciar 
mi nombre, mi nombre de poeta, el ne-
y penetran cu su taller-oficina; son las y^iin,- • ^ ' quedará-absorto.' 
te, hay une hacerse cargo de la guardia de ' • . ? , 
noche [ firman los relevos, y un jefe les ex-i Y Pronuncio mi nombre con v. 
plica minneiosamente las incidencias del ñera: 
confes ión espantosa, que á todos tiene 
confundidos y aterrados. 
Y yo, ¿qué hago? Atar unos expedien-'' 
tes con balduque. H e aquí mi cometido. 
Estoy absorto. Los expedientes se hallan 
sobre una mesa á mi alcance. Pero el bal-
duque no aparece por ninguna parte. Des-
conozco qué cosa sutil es ésta, que se 
llaiiia balduque. ¡ Balduque ! ¡ Balduque ! 
No he visto empleada esta palabra en nin-
g ú n romancero. 
Desparramo, inquiriendo, mis ojeadas 
perspicaces por todos los rincones. 
E l jefe me mira y se muerde los labios. 
¿Qué hacer? 
Y sonriendo me acerco á mi colega. L e 
toco suavemente. 
— P e r d ó n . ¿ D ó n d e hay balduque? 
E l compañero me alarga un ovillo de 
cinta encarnada. 
Y o lo recojo. Llego á los expodientes 
y los yoy atando con parsimonia, con es-
mero, pensando morir. 
Han'pasado dos horas. Pie firmado con 
pulso vacilante mi toma de poses ión . H a n 
pasado otras horas de inf iniu angustia, 
tediosas y lentas. A l fin, un portero se 
cuela en la oficina, para gritar con esten-
tórea voz: 
— i L a hora, señores ! 
Los empleados recogen sus sombreros 
y salen de prisa, áv idos , felices. Y o cojo ó m á s . 
La fsa, pobrs V trists» 
Ahora resulta que v iv íamos y conti-
nuamos viviendo milagrosamente, por 'la 
infinita misericordia divina,, en Madrid. 
Pero resulta asimismo que hasta hoy— 
¡ un poco tarde I—no nos habíamos ente-
rado. 
Alguna que otra vez solía cualquier hon-
rado periodista clamar, desde las no siem-
pre sustanciales columnas de un periódi-
co, contra los abusos escandalosos y con-
tra los abandonos punibles de ciertos ca-
seros sin alma y ciertos industriales sin 
conciencia. Frecuentemente se quejaba 
también en la Prensa cotidiana el vecin-
dario de buen gusto. L a leche estaba en-
venenada, el café no lo era sino de nombre, 
tal casa y tales otras no ten ían inodoros, 
tales y cuales calles eran focos de hedo-
res putrefactos, éstas y aquellas viviendas 
eran asquerosamente insalubres, se bebía 
mal vino y comíase , falto de peso, mal 
pan. 
Atropellos igualmente incalificables, 
aunque de distinta índole , eran también 
denunciados á y por los periódicos . E r a 
un s invergüenza que ofendía á una inde-
fensa mujer en la vía públ ica , y era otras 
veces un automóvi l veloz que arrollaba 
VIAJES POR ESPAÑA 
Yo creo que. eso de las verbenas se va de 
Madrid. Muchas veces hasta pongo en du-
da aquellas fiestas íntimas sobre las que tan 
bien y tanto bueuo dijo Mesonero Romanos. 
D. Ramón de la Cnjz y D. Ricardo de la 
Vega me parecen á ratos dos encantadores 
ingenuos, que ponían en sus sainetes el co-
lor de una paleta imaginaria y una salsa que 
sólo ellos la tenían, aunque se la atribuye-
lun pródigamente á los "tipos cludapos de 
por ahí. 
Llego á pensar si Francisco Ooya, como 
baturro típico, no habrá inventado todo es-
to de la mánoleriá y los chisperos con som-
breros de media luna, porque los balurroa 
suelen sen ser tan guasa viva como los an-
daluces. Y yo digo que si sus cuadros no 
hubieran sido pura invención, algo nos que-
daría en la Pradera y en Abroñigal y en la 
ribera del Mair/.anares de aquel raininóso'co-
lorido y aquella jugosidad siempre fresca. 
Ahora, si viviera el pintor, quicio decir 
si se animaran sus huesos y la moya subli-
me que los cubría, porque el pintor sigua 
viviendo por una eternidad, sí (¡ue podría 
darse una vuelta con su caja dé colores más 
valiosos por estas tierras de Levante y pin-
ta.r unos cuadros, hermanos de los que pin-
tó desde la cámara de su Rey Don Car-
los TV de España. 
Aj-er hemos tenido la primera verbena, 
una verbena de verdad, con luz, con muje-
res, con trapío, con alegría, con todo lo que 
requiere una verbena. 
Ri'ámonos de la s e ñ á Epifanía cuando se 
pone el mantón de la China y la falda al-
esto, era cualquier otra cosa tan irritante 
el mío y me marcho. Salgo á la calle. 
Llego á mi casa. Requiero el revólver, lo 
cargo, me lo llevo á la sien. 
Lue^o, desesperado, tomo un pedazo de 
papel y escribo: 
((Niña mía , A s u n c i ó n de mi alma: Soy 
muy desgraciado. Soy un esclavo misera-
ble y ruin. Siento una angustia, una pena 
i','finitas. Asunc ión de mí alma, sufro de 
un modo horrible. A s u n c i ó n de mi alma, 
i tenemos pan !...» 
• ¡ L U Í S A N T O N D E L O L M E T 
i m e l a con las cuatro címlas garbosos. Riá-
monos del boticario, ya,demasiado viejo pa-
ra estos escarceos demasiado jóvenes. 
Esta de aquí sí ha sido una verbena tra-
dicional. 
L a ancha avenida del real de la feria es un 
la fiesto 
frondo-
G R A N M U N D O 
Organizado por D. Ignacio Bcltrán de 
Lis , se fcelebró en el Tiro de Pichón el sá-
L a s autoridades se agitaban, celosas; 
de v í z en cuando, trataban de imponer 
correctivos y de adoptar medidas; pero, 
al fin, viendo que consegu ían poco de los 
rebeldes pobres, v que nada ppdían hacer ;narco adecuado. Dnerase que para h 
n \ - . i - han crecido exuberantes los alamos i 
coiura los impasibles ricos cansábanse sos Y se hajl .l]/ado los pabd]ünes esbe l^á: 
de un esfuerzo inuí i i . y tomaban una pos- • el fág^ (le Agricultura, que evoca, por no 
tura cíe filosófica y negligente tolerancia, i sé qué magia, las playas veraniegas; el pe-
As í , si no divinamente, todo el mundo sado morisco, verdaderamente egregio, del 
vivía milagrosamente. Todo el mundo, no; 1 Ayuntamiento; el improvisado, como una 
que de abandono, de miseria, de sucie-. tienda de campaña, del Ateneo Morcantil; 
'dad, de hambre, de anemia y de tuber- el de los Centros renublieanos, c.--.-
culosis y de tristeza, morían ó agoniza- eombrhto eu un nucon humdde. 
. ̂  v i i ' i i - Para la fiesta oarece que se han mamado 
b í n — j o h , la larga agonía del que vive los cañaverales de las horchaterías ;-alencia-
mal y no espera el remedio!—muchas lia5 y se jja encendido esa borrachera estu, 
i personas mayores y muchos, much í s imos , penda de luz. 
! innumerables n iños . Pe:o... j bah ! 1 Mas en realidad, para la fiesta no se ha 
Gracias á Diop. v con motivo de la re- hecho nada de esto. Yo no caigo en la cueu-
sistencia que algunos tenderos han opues- ta de cómo surgen, arraigan y liencai es-
to á rebajar sus más ó menos averiados P'cndor los festejos valencianos. Ha basta-
artículos, no obstante la odiosa sust i tución f0 W sc ?** J g^ l ! ; £ 2 T'" 
la verbena resultara la sesión mas memora» 
e-
bado último un cotillón en honor de la In- del imrmesto odioso (nuc á la oostre a na. r.csi,-l"ra. la sea10^ Vias "iP!ori finta tíib*»! • impuesio odioso ^que^ a m posraj ble. más típica y más democrática de las v 
A las cinco v media empezó el rigodón sangría por aquí o - sangna por adi. lo ladas de la fcria. 
de honor, que b u l ó h , Infanta con eí mar- m,smo ^ne para el -sangrado . p a r -
qués de Haro; la tufant;-! Doña Luisa, con ine se na regoldado Ta Inspección y 
uc
servicio durante la guardia de tarde. 
Las mesas están abarrotadas de telegra-
mas. L a tempestad, esa enemiga del servi-
cio, se ha enseñoreado todo el día de los cen-
tros y estaciones colaterales; sólo se ha po-
dido funcionar con algunas limitadas. Los 
aislamientos han sido continuos é imposible 
obtener una buena comunicación. 
E l turno de noche queda solo. ¡ Dos oficia-
les para atender á tros centros: Madrid, Va-
I ir-t^ia v táuvña AAU ¿ i servicio del día acu-Christo, en uso de su perfecto derecho,; ^ n c i * y Murcia, con v i 
y sobre todo de una libertad que los re- ' '"Ss tormentas, unidas 
oz alta-
nera: 
—Lisardo San chis. 
—Bueno—replica eí jefe, mirándome 
otra vez por cima de sus gafas .—¿Sabe 
usted redactar comunicaciones? 
—No, señor—he respondido con ti-
midez. 
—¿Sabe usted extender mandamientos 
de ingreso? 
—No, señor—he contestado con rubor. 
— ¿ Q u é sabe usted hacer? 
—Nada—he replicado pus i lánime. 
Y el jefe se me queda mirando. Hace 
un m o h í n de consternación. Dcs-
me grúa: 
Ate esos expedientes con balduque, 
mataran algunos \ riabilidad y .retroceso de corrientes .hacen Y se marcha á su mesa, vo lv iéndome la 
el servicio se curse cbn lentitud deses- espalda. . . 
E l jefe está furioso. Esto me cuenta u:i 
tris c-luvo que no lo 
noimigogos en nombre de la igualdad y i c5l̂ êservicic s< 
& la fraternidad. Hubo hasta quien le'j " i l oficial más antiguo ordena á Ja.vea^ compañero confidencial, que se ha ido 
>puntó ya con un revólver. Aquello no | quite el traslator, y en Alicante suéltase el; acercando á hurtadillas para hacerme esta 
1 Sr. Beltián de Li s , y el Ihfañte Don Car-
los, con la señorita Juanita Béltráfl de L i s . 
Después se bailó un vals, y luego pasaron 
los- invitados á URTcadar en el buffet del 
Tiro, 
A las seis y inedia empezó á bailarse el 
cotillón, que dirigieron la señorita Rosario 
Comyn y el Sr. ( i . de la Riva, y lo bailaron, 
además, S. A. la Infanta Doña Isabel, seño-
ritas ele Maturana,. G . de la Riva, Montero, 
Estilelía, Portuondo, Llorens, Villalba, Al-
varez, Torrealta, M. . de Pirón, Cabrera y 
Aramia. 
Señores condes ¡le Albv/., Con^m, Leven-
feld. Mata, Mírrtel, Portuondo," Miralles, 
íleruández, San Julián. Cabello, Loygorri, 
Caveslauy y muchos más. 
También asistieron á la fiesta, aunque no 
bailaron, la marquesa de Squilache, viu-
da de Nájera. Haro. Salas, Frontera, V i -
llaverde la Alta, López Ea5'0; condesa de 
Torrealta; señoras de Dumont, Elorriaga 
Romero, Marín, Calongc, Mata, Retortillo, 
I'erdjo, G . de la Riva, Lanuza, Aramia, 
Montero, Teráu. 
De hombres asistieron los marqueses de 
Vaklelglesias. Haro, Salas, Frontera, Fuen-
tesanta; señores CocuO^ Maturana, Marín, 
Mata; generales Cabello y Aramia y otros 
muchos. ' 
L a fiesta resultó m n y animada. 
—Ha salido para Las Navas del Marqués 
el distingiddo capitán de Ejército D. Eduar-
do Suárez So;;/. ^ y para San Sebastián don 
Narciso Fosses y su distinguida esposa. 
i tie d o), parece S e ñ o r a Dolores, la portera, se ha envuel-
qu h d bl la re- to t - u tfn cica <9¿ ñ¿*.Jat I I W - K M O A I -. 
crudecido la vigilancia. ¡ no los seis chiquillos y ha ido á la ver-
Una nube que podría llamarse hig iéni - bena. , . , . • 
ca ó sanitaria, ó municipal m á s bien, ha t'". la verbena esta dona Mará,, la señora 
a • > j 1, : mogagata ocl entresuelo, con su mando el 
empezado a descargar multas y repren- . a b o - { l e b lüS ^ ^ vau á ^ 
siones severas sobre el estéril corazón de gima parte, que apenas salen de casa por-
ienen la gota y los 
VA I.FLOR 
acabó en la mesa de d isecc ión , gracias 
A la oportuna y enérgica llegada de la 
policía. 
A nosotros, estas cosas nos encantan. 
Lábrenos Dios de ponerles comentarios te-
hilo de pila del manipulador del aparato co-
rrespondiente á Valcucia, y empalmando en 
su lugar una derivación de la luz eléctrica, 
y cou una corriente antineglameutaria, de 
115 voltios, se consigue un buen funciona-
miento. j Se transmite! Se transmite sin in-
vitación y abreviando; pero la tempestad cs-
E l p a g o ele las s u s c r i p c i o n e s debe hacer-
se p o r a d e l a n t a d o , y s i e m p ; e en le t ras d e l 
G i r o M u i ú o . l i b r a n z a s de Za P r ensa ó so-
bres v i o n e d e r o s 
cada casero avaro y sobre el corazón m- , (ll,c (x (]0f.a 5ía¿ía la tiene 
fernal de cada tendero demasiado judío . ; -..ños hecha un vejestorio. 
Benéfica lluvia que, si no se hubiese he- í L a aristocrática familia de Pérez, que vi-
cho esperar tanto, y si, ya c¡ue es tardía-, • ve en el principal, el mejor cuarto de la ca-
fuese m á s copiosa, merecería toda gra-i «a, se ha engalanado también con unos man-
j-jj-^^ | tones floridos. E l de la mamá tiene unos 
Pero ya veremos cómo todo ello no e s ; ™ 3 ? 0 8 fe | e " ' ^ bordados coij se-
. j , 1 das de colores y las cabecitas de marfil. Los 
mas que diligencias de edu y chaparro-j de ^ c^aderas son rojos encendidos, 
nes de verano. como sus labios pintados de rejalgar. Lás 
P\ama de picaro agorero, p a l a fama 1 dos pequeñas los llevan blancos, y apenas, 
universal caiga sobre el que escribe, si | sobresalen de los braciíos tiernos. . 
dentro de breves instantes este circuns-j A la verbena ha ido igualmente la señora 
tancial nubarrón de est ío no se desvane- \ viuda del coronel, que habita eu el tercero, 
ce como por encanto v una complicidad : eon las dos solteronas hijas suyas. Wm m 
insensible no vuelve á ensoñorearse del V m f ^ 0 los trajes y se ttau ^*&&&> ^ • J : J _ 1.. j mantones. 
otra v otra de todas la aire impuro y mortífero de ta ciudad. 
Madrid será todavía durante W h o i ¿apiial, haií i ^ d o ¿aía1 nqche de «y^í 
tiempo como una pobre, triste y fea 30- j08 valencianos para atiborrar el paseo cé k 
ven que á ratos sueña con grandezas y 
bellezas, quién sabe si realizables, y á 
veces ríe con una alegría falsa, cuando 
no con una alegría cruel. 
A D O L F O R U B I O 
rn¡ . . Sería tratarlas con demasiada se- talla con violencia. Son las veinticuatro; se 
da una espera, aislase la estación y se apro-
vecha este intervalo para cerrar y abrir dia-
rios, firmar las transmisiones y asegi:rarse 
riedad. E l lo mismo se juzga y se .dicta 
fien!cuela, y por lo tanto, ello mismo se 
janiquila. 
Oir vociferar en nombre de la justicia, 
ver pegar en nombre del amor, es todo-
nuestro deseo. Mientras los republicanos, 
sean portugueses ó sean españoles , hagan 
5sL\s cosas, esi-arán pctdidos, i n c K o r a b l e -
menle perdidos. Lo tremendo sería ver-
íes comedidos y oírles juiciosos. Enton-
ces tendríamos que apelar á la discusión 
hondamente mental para vencerles. As í , 
Jms basta con reimos y señalarles con el 
«ledo. 
Así , pues, conste que nos han parecido 
uuy bien las violencias de los radicales 
con!ra Plomem-Christo. Aquellos grites 
Iftús hivia sonado á fiesta, y aquel señor 
del revólver goza de todas miestras sim-
OaLus. 
Homem-Christo, el a iuirrevoh-cíoiunió 
Poilrgu'.-;, escribió sil) -pluma aiitCM-iio-
ebe en el Ale-neo su mas definiLivo, su, 
más lot i iüdo artículo contra todas las Re-
pdbüoas. 
¿OS SCUOiCí. ¿7! 
c x l t ; r i j c r f ' que de p r o v i n c i a s y 
Ia r c > ^ * c í < i i l e v , 
t á i ' J r t ina da aut 
r ip io . ' e s 
l hace r 
' ÜC-'I)!.-
r e c i b e n 
de los ajustes de dos pararrayos Mcmbrct 
que están en ensayo. Empálmase taijibiéíi 
una derivaeiór. de la iu / al mauipuladoi- iL l 
hilo de Mrulrid, y eu línea nuevamcate la 
estación, se funciona constantemof-'.c con i 
Mac'n.d y Valencia sin ternor á las chispas, ¡ 
que por la violencia de la tormenta cslallaul 
con írecuencia. 
I,.»s dos telegrafistas, serenos, valientes, 
transmiten sin cesar, desafiando los elemcn-
l i 'S , y su ánimo 110 decae un instinte ante 
l is luminarias que el arco á veces forma cn-
tt» los topes de sus respectivos manipula-
dores. 
Se ha funcionado durante una borrible 
l.onneuta y la cstíudón lia quedado á ero. 
; Sor las cinco! Los dos se miran de hi ío cn, 
¡hito; en sus rostros se roíleja la satisfacción 
d-.-l deber cumplido. ¡ Digo mal! Se Heg'ó á 
mucho más de lo que marcan el deber y Ds 
disposieior.es reglamentarias. Se llegó al he-, 
loísmo, porque el p-digro de sus vidas era 
iuinincnte. Abrig.iban el coavcncdniieuto de 
la eficacia dé dos paiarrayos, que por estar-
cu ensayo no eran garantía de dos vidas que 
sé jugaban en uu -albur por servir á su Pa-
tria. ¡Héroes sin premio, pero héroes! ; y 
mi?utrns In ciadm! JevantiBa despierta al ru-
moroso batir de las ol-as de su mar de [data, 
y lotí buques sueh^n sus anianas y levan 
anebs, y los vendedores ambulantes pregn-
uau sus nieic;fnr?as y bis campanas invi-
ta n á las '. 'isíis nrimeras, y Jas gentes <ro-
zosas iirumpeu las caJhs, do---, lelear:/,',' is, 
l'a ti .fados de espíritu, maltrechos de *•!.<• roo i 
buscan el peso uieíecido á una loache de 
¡m-.oMnúo, de trabajo, de lucha y de he-
roísmo. ' • ' 
tójHÍM T O M - B A N 
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P t S T p I A 
T e a t r o P o l U e a v i a . — C o n muy buen éx i -
to se puso cu escena W c r l h c r , interpre-
tada por Emi l ia Corsi, tenor Panda y di-
rector de orquesta Alvis i . Todos los ar-
tistas escucharon nutridos aplausos du-
rante la representación y al final de ésta. 
G E N O V A 
T e a t r o P o U t o a i í w . — Y a está ultimado el 
Alameda. 
Y luego allí, entre el ajetreo de la confu-
sión, el polvillo que bridaba á la luz como 
¡una nebulosa de plata; eí sahumerio dé los 
c-ucaíiptus. el jazmín y la azahares, lá fres-
cura gratísima, de la madrugada, la ba'.a'da de 
piropos y c o n f e t t i ; los bailes en los pobcllo-
jies, las sorpresas distribuidas por el plan-
t ío v la santa alegría inmaculada üfe la ju-
ventud, esta alegría levantina que ¿sanca me 
cansaré de pondera*,, esta alegría gifte parece-
que ha.ja cVeh ciclo- con los rayos de sol y 
sube por las iioc6vs de la tierra c-an la fra-
gancia de. Jas Hoyes, entre todo ellsi la velada: 
en la feria-no ha podido-tener 'm$é interés. 
Y a b.e dicho que his verbenas síden de Ma-
drid, doatdc antaño el merendero era un re 
íu;;io y un altar. Las verbenas ae vienen ña-
cía estas tierras luminosas. 
Chito qué cd chulo con el h c ^ o caído y el 
pañuelo pintarrajeado gnaid,vm!o las sola-
cartel de- artistas para la próx ima tciupo- \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rada de ópera , ^ p o n d r a i r e u escolia l o j , colg.aclo {^q brazo; á los s o i ^ del enanillo. 
Aquí lia venido lo que las- verbenas tenían 
de luz, de color y de graétít; la médula de 
las verbenas, qne dinamo,--., en técnico. 
G I L P l l l - Q L 
Va lenc i a , ¿a J u l i o i g u . 
cqf A n d r e a C h c n i e r , C a r m e n , D o n éV.)-
los , G i o c o n H a y O i c í l o . L o s artistas ya 
escriturados solí las señoras Petrella» G a -
leazzi, Appcndin, Zandó, Bartolue ci y 
Marepu, y los Sres. Zauzctti, 'JVicc.ani y 
üoscacci ; barítonos Nani y Dador.e; ba-
jos Quinzi-Taperh'.ui y Dudó. Mae sir,o .di-
rector de orquesta, hdlippo Dcli'dcis. m m 
MILÁN 
T m t r o de lo S c a l a . — Y a ce.fá casi ulti-
mado el cartel para la p^ófifi una ICUÍÍÍO-
rada. Se csUena.- á la nueva ó .pera de I'uc- ¿ e vula galanh-. lis!:ede.s creetán que vivi-
cini L a Hk inc inUa d e l W e t s . para la cual mos en un país inora!, y están cu un error. 
Hs in uidilo, Sr. • -madez Llanos, lo_ c}uc 
ocurre á diaria en é; eoitc euu la.-- uuijeies 
p o r Jas c a d e s c é n t r i c a s d e M . a d n d 
Verdi, D o n C a r l o s , ccv: L . cual se ccrenrá 
la temporada. Tan*' néú se representarán 
A r í a n na c /hr-t; a :•,.-.;/, de Dubas, .repxisc 
ñas ó elciíantes. 
l ia ven i.edén, ej ército de mujcrznelas sin 
pudor se ex?iencte per bis ediles emlruas 
ffl corle. Tez, A n c h a de San Peruaruo, 
de M a i n m o n x o f jg . r tUo . . que tan roiduso • KnnSen; Kret-metrezo, I > senga-
éxi to alcanzo t / i la temporada anterior- ^ ^ c á i i , ¿Tíj jqtó Sevilla-, etc., y con 
A ' n n i d a , m & e s m i c a n l o r i , N o r m a , etc. ¡ .;Us ¿gstqs y mod ..'c - hacen somojarse á las 
Es decir, qi'ie da dirección de este tea-¡i personas decea.tcs. 
tro, como d ' i muchos otros, ya ¿«be, al | Esto sólo son tortas y p-an pintado si se 
arreglar ol cartel, cu qué 'época , ó aún i ^1 cuenta que en cuanto llegan lay 
mc-or, en qué días se ha de representar ¡ 1,0 , m (:í'!,;; Vix]h'*' >' 
7 ' i V >x . i- ' •' , , • mucho meaos acompañado de señoras, pues 
ca-aa- ob^a. , Que dna.ma ni dueccion del ; j , , . nu.jcrcs usan un lenginqe 
Rc^i, lie Madrid, donde hay yecos que: t.,a indecoiosb en sus conversaciones, ch 
v.At -cdien !a ópera que se pondrá al día ^.,7. alta, y liíia uVíiniea tan poniográtiea, 
E L F B A N C É S . . ¡ E i i , oh, s eñor , qno no oahsmos los, % r m i 
J3-L D S L A P I P A . - - P u e s apéese . 
E L E S P A Ñ O L . • Y a "ss'apeao" por ia3 orejas, 
rqs artíst icos y de escena. Va baolare ^ \ . V : X . A [ . U ^ ,,) superio:- de policía para 
esto en mejor ocas ión. l^im pD.Hgy remciüo; ,es lo menos que !¿« 
E L C A U A L L M O DHL I merece mi pucbly .cuito wmt/ MadiUl. 
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p ó r t e l a á Madrid. Por l a salud p ú b l i c a . 
Alca lde que dimite. 
BARCELONA I (12,40 t.) Como dije ayer, 
en el expreso de anoche marchó á Madrid 
*a o-obernador civil de la provincia, Sr. Pór-
tela á quien despidieron en el apeadero es-
¿aso número de amigos, por ignorarse su 
Entré los asistentes figuraban el Sr. Cam-
bó, los jefes de Policía y algunos penodis-
, E n el mismo tren marchó el gobernador de 
Zaragoza. ; . , 
E l Sr. Pórtela ha dicho que regresara un- i 
ñaña, pues su viaje no tiene otro objeta (fue 
firmar una escritura y cambiar impresiones 
con el Sr. Canalejas. • 
r — Con objeto do evitar que los vecinos de 
Gara remuevan, como en -años anteriorea, 
el estanque de la Mor/cra, en tal día como 
hoy, se ha reconccutaido la Guardia civil> 
para impedirlo, en deíensa de la salud pú-
blica. 
— Se dice que el gobernador no ha autori-
«adq la misa de campana en la Rflmbla. 
— E n Sabadell, con ocasión de la entrega 
de una bandera de la Cruz Roja, el alcalde 
la presentado la dimisión. 
Î os concejales se niegan á aceptar la vara 
que abandona el Sr. Griera. 
Con dicho motivo se ha alzado una gran 
marejada. 
Se cree que se verá animada con este mo-
dvo la fiesta mayor, que se celebrará en es-
la semana. 
Uigreso municipal. Nuevo uniforme. Men-
saje de protesta. 
— E l señor Foronda, gerente de los tran-
vías, ha entregado hby al Ayuntamiento 
i2.000 duros, cánon anual de la concesión 
de tranvías. 
—Los municipales han estrenado hoy un 
uniforme de verano, que consiste en guerre-
ra y pantalón de dril amarillo. 
- -Un emisario del Centro conservador ha 
visitado al Sr. Prat de la Riba para propo-
nerle la redacción de un mensaje de protes-
ta, suscrito por todos los diputados y sena-
dores de Cataluña, por la derogación del de-
creto de 28 de Enero, referente á las oposi-
ciones á notarías. 
1 E l Sr. Prat asintió y el proyecto se llevará 
á la práctica. 
Torpederos franceses. Nueva e s t a c i ó n ra-
d iográf ica . " E l Correo C a t a l á n " y ios 
Jerrouxistas. 
—Procedente do^Brest ha fondeado aquí 
la escuadrilla de torpederos franceses. Las 
autoridades han cumplimentado á los co-
mandantes. Los torpederos saldrán el jue-
ves para Tolón. 
— E l presidente de la Audiencia ha mar-
chado á Briviesca para pasar el verano. Du-
rante su ausencia le sustituirá el Sr. Ce-
receda. 
— E l ministerio de la Guerra ha autoriza-
üo la inauguración de una estación radio-
gráfica en Prat del Llobregat 
— E l Correo C a t a l á n continúa atacando á 
ios lerrouxistas y protesta de la agresión 
del domingo á la salida de la Cárcel. 
También á estos rincones de Castilla lle-
gan los sucesos de Africa. 
Ayer he visto á un labriego que cantu-
reando una canción cansina regresaba á su 
casa en bu^ca de caricias y reposo. 
Su traje de burdo paño de Astudillo te-
nía el color de su apergaminado rostro. 
Pvi la írento, liona, da arrvtgao, ourccvbaii 
gn-ndes gotas de sudor.^ 
Yo, que quiero mucho á los labradores, me 
acerqué á él y hablamos. 
Sabía ya el tío Juan que en Africa pegó á 
un soldado español un teniente del Ejército 
Irancés. 
Y de sus labios salieron frases de indig-
nación mal contenida. 
No le pesaría el fusil al tío Juan si tuvie^ 
se que volver á las ásperas tierras marro-
quíes ó traspasar los Pirineos, para vengar 
3a cíensa que á nuestro Ejército se le ha 
hecho. 
— Y Canalejas, ¿qué dirá de esto?—me 
preguntó ansiosa la mirada interrogante. 
—Canalejas—le contesté—no dice nada; 
está muy atareado. 
E l pobre labrador viejo, más indignado 
aún, respondió entre suspiros: 
—Claro; no piensa más que en nosotros, 
en estrujarnos el bolsillo con impuestos y 
más impuestos, que no sabemos dónde van, 
porque en favor del campo nada hace. 
L e hablé yo entonces de los proyectos del 
Sr. Gasset, y el pobre viejo, mirando al Sur, 
se alejó canturreando una canción melan-
cólica, evocando tiempos pasados... aquellos 
tiempos en que todavía tenían patriotismo 
Üuestros Gobiernos... 
A L F R E D O R . Y A N T I G Ü E D A D 
Joaquín Medrano, José Corbi, Augusto Ada-
lid, Manuel Romeo, Octavio José Porrua, 
José Lazo, José.'Chaos, Luis Queralt, Manuel 
Marra, Claudio Palomo, Rogelio Altcd y 
Juan Medina. 
E l segundo ejercicio, D. Francisco Valver-
de, Manuel Fernández Reyes, Carlos Fer-
nández de Córdoba, Jenaro Asensi y Anto-
nio Cinta. 
E l tercer ejercicio, D. Julio Molina, Rafael 
Jiménez y Antonio Pérez Lorente. 
I n g 4 » n t e r o s « 
G u a d a l a j á r q i.r-Etdíi aprobado el pri-
mer ejercicio los tíSpirantes D. Gonzalo He-
rranz, Carlos García Ibáñez y Juan Lizaure-
E l sesudo ejercicio, D. Manuel V^oár-
C.|j y juan Molina. 
E l tercer ejercicio, D. Miguel Torres, Ca-
pítol i no Gribe y José Ferrer. 
Ca^aiBca'ia. 
V a l l a d o l i d 1.—En la Academia de Cav 
bailaría aprobaron hoy el primer ejrrcjc'o 
I>4 José Arredondo, José Cuñado, Celestino 
Matón i. 
Tercer ejercicio, D. Julio Martínez Bosco 
n 
PARA EL SEÑOR MINISTRO DB IHSTROCCIOtl • v ÍCA Y BELLAS ARTES 
y Fernando Veda. 
I C i 
L a banda municipal dará'mañana jueves, 
á los diez de la noche, un concierto en el pa-
sco' de Rosales. 
E l programa será el siguiente: 
P r i m e r a par te . R o m a , tercera suite de or-
questa, obra póstuma, Bizet; Andante tran-
quillo, Allegro vivace. Andante molto, Alle-
gro vivacísimo. 
Segunda par te . L a g r a c i a de D i o s , pa-
sodoble, Roig; L o s maestros cantores de 
N u r e m b e r g , preludio del acto primero, 
Wagner; fantasía de Pan y toros , Barbieri. 
Y o he tenido ü n anhelo, un loco aiiUc-! cara la tíivj?íaáeiíé*d cíe ir á talos horas 
lo:^ el í},ti hablar unos nionicntos con el ¡ á conversar con un mlníetro _ 
se^or ministro de Instrucc ión pública y Mientras le escuchaba divisé en pró-
Beüas Artes. x ima habi lae ión un solemne retrato de 
Conocía yo de antiguo-la delicada n i n a - I D . Amalio, tocado de todas las pompas 
bmdad de D . Amano, como solemos lia- \ po l í cromas de ' nuestra grandaza ohcial. 
mar por graciosa aútonomasiá al tutelar i Sobre ellas se destacaba s impática é in-
canaiejista de la patria cultura, y espe-1 minente la amable y bondadosa fisonciiua 
raba, aunque sabedora de las dificultades del señor ministro de Instrucción pública 
con que aquí tropieza todo el que no tic- \ y Bellas Artes. 
ne representación pánaineñtar íá ó perso-j Y o hubiera querido hablar al retrato y 
nalidad notoria para entrevistarse con un l dejar con la palabra en la boca á aquel 
personaje en activo, que sin grandes es-
fuerzos iba á lograr mi deseo. 
Para ello comencé -por concurrir al an-
tedespacho ministerial y exponer mi pre-
tens ión al secretario particular de su ex-
celencia. 
itascible servidor de su excelencia; poro 
hube de resignarme a mi mala estrella. 
Y volví ,á cruzar mohína la calle de 
Serrano, luminosa y regalada á ha sa-
zón por el viento que- el inmortal fray 
, L u i s cantó en célebre oda, cuando los na-
Los primeros auspicios fueron encan-1 nistros podían recibir á todas las gentes, 
tadores. E l secretario particular de su I y ^ criados de los ministros no ladra-
excelencia es un hombre adorable.. iban, y los secretarios de los ministros no 
Joven, carirredondo, sonrosado y pul-; había aprendido el arte del e n g a ñ o , tan 
ero, lleva en el rostro una grácil movili-1 sa^] y encantador como ahora lo prac-
dad de inteligencia y de brío que fascina j.jcail 
y promete deliciosas facilidades y extre- y me puse á escribir estas cuartillas, 
mas complacencias. _ p0r si ei ú l t imo cañonazo consigue que 
Aquel hombre no es un secretario par-: | a bondad y la cortesanía de un demó-
ticular; es toda una secretaría en activi- crata (1e plira raza escuche la pretensión 
dad constante. E n cinco minutos se sien-1 nioc|esta qne p¿r espacio de'muchos días 
ta, escribe, se levanta, sale, entra, con-1 ^ p c n \ [ ^ & través de sonrisas, cumplidos, 
versa con diez personas, da veinte pal-: cartas y sofiones para la sencilla empresa 
maditas en otras tantas espaldas de visi- ¿ e qlie mia ciltciadana española converse 
tantos cachazudos (es el espaldarazo de afableinentc míos minutos con un minis-
la paciencia), llama á la Central de l e - tro ^ ^ 
en el término de sesenta días naturales, á 
contar desde hmfceha del presente edicto, 
pasados los CnaMs, se verificarán los ejerci-
cios de oposición'"en la siguiente forma: 
1.0 -Cüiitcsí.ir verbaliücnto y en castella-
-•uatro preguntas sacadas -A la suerte por el 
secretario del Tnbnr.al. Los aspirantes que 
tengan la carrera de Sagrada Xefilógia, sor-
tearán una pregunta de cada uno de los cua-
tro primeros grupos especificados en el -pro-
grama que se les facilitará en el Vicariato 
general castrense ó Tenencias vicarías de 
región, sustituyendo los canonistas el cuarto 
grupo por" el quinto, 
" r<.0 ITacoi- Uílá disertación latina de me-
dia hora de duración con puntos de veinti-
cuatro, mediante tres piquea en el Maestro 
de las Sentencias, para los teólogos,, y en 
ios decretales para los canonistas, contes-
tando las objeciones que en forma silogís-
tica propondrán los coopositores veinte mi-
nutos- cada uno. , 
3.0 Objetar durante el mismo tiempo en 
forma silogística á cada uno de los compa-
ñeros de trinca. 
F 
por 
••ra ios anteriores. 
4.0 Escribir en castellano con puntos de 
veintionairo horas, sobre el capítulo dQ los 
Evangelios cine la suerte designare, una ho-
milía'de media hora de duración, que entre-
gará el opositor al secretario antes de pro-
nunciarla" en presíncia del Tribunal. 
Terminados los ejercicios, elevaremos á 
S. M. las oportunas propuestas para su re-
solución. 
Los señores opositores, al presentar la do-
cumentación, satisfarán veinticinco pesetas 
en metálico para gastos de la oposición y 
derechos de examen.» 
lé fonos , garrapatea un volante, secretea 
con un portero, corre un cerrojo, reclama 
dos expedientes, abre 40 cartas, despide 
á una Comisión, y todo esto sin despren-
der la sonrisa de sus labios, en los que 
hay frases de halago hasta para Torromé, 
y saludos efusivos para D . J . T . Herrero, 
como si acabara de verlo por primera vez 
C U R R I T A A L B O R N O Z 
S e ñ o r director de EÉ DKBATE.—Madrid. 
Muy señor mío y de mi más alta considera-
ción: Comprendo que me ataquen. Pero no 
puedo comprender que se sirvan para ello de 
L a fecha de ayer pasará á grabar una 
páginá de gloria "en la historia del Correo. 
Antiguamente este era un servicio oficial; 
más tarde sirvió para que los pueblos cru-
zasen entre sí sus impresiones, se entendie-
ran en sus negocios y se hermanasen sus 
habitantes, transmitiéndose el pensamien-
to por medio de pliegos y periódicos impre-
sos. 
Como todos los domingos, se celebra esta 
tarde en el Gran Casino la simpática iicsta 
iníantil. Cientos de niños de todas las eda-
des invaden los salones, llenan la terraza" 
llevan á todas paites el bullicio de su alga-' 
zara y son como la dosis de oxígeno desti-
nada á purificar la atmósfera dañada de u* 
gran casa de fuego. 
A los acordes de la orquesta, las parejas 
infantiles organizan inverosímiles contra-
danzas y pintorescas cuadrillas, y aquellas 
canias tostadas por sol de la playa, some-
tidas hoy á la toriura de los elegantes to-
cados que la s o l c i n n i d a d del ca.-'o requiere, 
se animan con el sonoro 3'.purísimo reir, pa-
trimonio exclusivo de los niños, ó s é con-
traen cómicamente graves, adoptandq gCvS-
tos y actitudes de fingida seriedad. 
'Se ha celebrado Ta tómbola de juguetes.'" 
Los agraciados, que'son todos los que asis-
ten, van y vienen de aquí para allá, moA-.. 
trando á prqpios y extraños su tesoro. AV.. 
gimo menos contento con su suerte traía de( 
negociar una permuta, acumulando í o m i i j 
dables razones para convencer á la p a r t é -
con t ra r i a de la superioridad de las pelotas, 
de goma sobre los soldados de plomo. Ha. 
aquí el capullo de un futuro eomercianté; [,;• 
E n otro rincón, una graciosa rubita den 
cinco aüos descubre los primeros instintos 
de femenil coquetería, componiendo los ri-i 
zos de gigantesca muñeca, y á su lado, mv 
galán de siete primo veras revuelve en to-; 
das direciones el articulado muñeco, tratan-
do de adivinar el ingenioso mecanismo qué 
lo mueve. 
Y mientras tanto, la gran terraza ha ad-
quirido su habitual aspecto de animación;/ 
de lujo, de alegría. Ni una silla desocupada,, 
ni un puesto vacío en las mesas donde se 
sirve el ñ v e o 'c lock tea, que ha destronado 
á nuestro sustancioso y tradicional soco-
ñusco. 
E n un rincón descubro la figura un tanto 
macabra del gran Valle-Inclán, que, aso-; 
mando sus ojos penetrantes á los ventanales' 
de sus fantásticos quevedos, recita á Larra-
mendi y Arga masilla señoriles leyendas bra-
dominescas ó profetiza guerreros trianfoS/ 
problemáticos que avigora en el porvenir sui 
alma de poeta. 
E n otro grupo se destaca, elegante, la si-; 
lueta de bohemio distinguido del maestro» 
Lasalle, el director famoso de la famosa or-i Hoy. el Correo moderno es algo más, es 
el auxiliar poderoso del comercio, de la ¡ ^ í í ^ l í : ^ . ™ \ ? l ^ l C S l ? ^ 
e n la vida. ¡ Que ya es ver en aquella 
casa" 
A i ^ S ^ ^ m ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ : r i S S 5 ^ c í I ^ . Í ^ P ^ ^ W Í ^ : >.| dTSSaí llevar eí" prSgre-: ^o que preside, y Beethoven César Franlci. 
,1 - Bernardino Machado en la conferencia que I so á los lugares más recónditos y lo qiie j B ^ m i e r y Debuss^- son los temas ue lo (jneí 
mejor, debí dar en el 
calumnias y mentiras. Ahora me acusan va- j industria y de la Banca, es el encargado I xiones, es la única que se escucha e j i el co-
; ríos periódicos de haber llamado l a d r ó n á 1 c]e difundir 1c 
Ignóranse los que ascenderán en Infante-
ría y Caballería; en Artillería, ascienden á 
coroneles el marqués de Unzá del Valle y 
Martín Sánchez; á teniente coronel, el co-
mandante Alonso Tovar; á comandantes, los 
capitanes Gastón y Elizoudo, Mejón y He-
rrero y .Sánchez Pastorfido; á capitanes, los 
primeros tenientes Rodríguez Santamaría, 
Penado y Vidal, Fernández de^Bobadilla, An-
tón y Pelayo, Hernández Serabia y Lizaur 
y de la Calle. 
E n Guardia civil ascienden un primer te-
niente á capitán, un segundo teniente de la 
escala de reserva á primero y un sargento á 
segundo teniente de la escala de reserva. 
E n Carabineros ascienden un teniente co-
ronel 'á coronel, un comandante á teniente 
coronel, un capitán á comandante, dos pri-
meros tenientes á capitanes, un segundo te-
niente de la escala de reserva á primero, é 
ingresa el primer teniente de Infantería don 
Alfonso Castelar y Herrera. 
E n Sanidad Militar, dos médicos primeros 
á mayores, y dos segundos á primeros. 
E n el Clero castrense, un capellán primero; 
á mayor, un capellán segundo á primero é tuvo que ausentarse; el ministro se ten-ibleS) llamándole hasta l a d r ó n . Fue, 
había marchado... por la otra puerta; ya p-aes> ei Rey, y no el Sr. Machado, el adju-iy que aun siendo un paso gigantesco j Empieza á anochecer. E l sol se ha ocúlta-
le diría él que yo quería verle, y lo vería . ! dicado con el dictado de l a d r ó n . \ dado en el progreso, del que nosotros somos ; do ya tras de la cumbre del monte Igueldo^ 
¡ V a y a si lo v e r í a ! ¡ He aquí lo que dije, y tan falso es que 1 aeéñmios partidarios cuando éste redunda ; y ei resplandor rojizo de sus últimos rayosJ 
Y á la sonrisa de antes sucedió un ric- 'haya pronunciado otras palabras injuriosas, j en beneficio de nuestra Patria, no es más | se refleja sobre el mar en calma. Alegre re-' 
tus de des-soerac ión en la boca fresca y : como lo es que dijese ésta. m ^ f pnucipio de una sene de ellas, con- pique de campanas anuncia la fiesta del Pa-' 
iuvenil ^ i f ^ S u l é S e f G t ó ¿ « \ Yo hú el Primero en ^ m r que el señor tenidas en la ley de Julio oe 1909. | trón de Guipúzcoa, del Santo de Loyola, y 
juvenil del Gutiérrez oamcro 1 Machado tiene muchos defectos, ñero no es 
Marcheme cabizbaja y Pensando en uh 
aquello de que había escogido mal día, j ^ S u M í i otros muchos ^ motivos para conde-
porque no era sábado. j narle. 
Después me dijo Gregorio, un portero ¡ Aprovecho la ocasión para agradecer á la 
mayor craso y s impát ico , que se sabe de 1 Junta directiva del Ateneo, en especial á 
memoria todas las tracamandangas del vi- 1 su digno presidente interino, Sr. Andrade, 
se-
A v i l a 1.—Aprobaron hoy el primer ejer-
ció D. Pafael de la Feria, Julio Helett, Luis 
Mayoral, Atilano Hernández del Charco, 
Manuel Catalina, Alicio Moyano, Jesús Le-
desma, Mariano Peña. 
Aprobaron el segundo D. Eufrasio Yuste, 
Taime López Moreno é Hilario Plernández 
íe los Areos. 
E l tercero, D. Joaquín Delgado.-* 
I n f a n t e r í a . 
Toledo i . --Hoy, como últ imo día de 
exámenes, han aprobado el segundo ejerci-
cio D. José Machuca, Julio Pérez Pérez, 
Angel . Osses, José Asenio, Enrique Hernán-
dez, Alberto Jarabo, Eduardo López, Fran-
cisco Delgado, Arturo de Sequer, Fermín 
Cabestre, Valentín López, Urbano de la 
Cruz, Antonio Solá, Luis Aizpuru, Julio 
Martínez, Isaac Gabaldón, Antonio de la 
Madrid, Ignacio Pintado, Emilio Morazo, 
Antonio Brandis, Alfonso Criado, Carlos 
hincr, Andrés Pérez, Fernando Suárex, Ra-
món Rodríguez, Miguel Garrido Vecín, R i -
cardo Cortés, Luis Méndez, Carlos Pastor, 
Justo Pérez Almendro, Manuel Quesada, 
Luis Romero, Luciano Cervera, Esteban 
Gómez Menor, Manuel Hernández, Miguel 
López Bravo, Manuel. García de Viedma, Ga-
otiel de S. Morán, Manuel Jaén, Miguel Tri -
go, Pedro Rivas. 
En el tercero, D. Pedro Lozano, Antonio 
Puesta, Francisco Canales, Francisco Orte-
pa, Agustín Prieto, Luis Ducasi Bernal, F i -
flel G. Badía, Fortunato Jimeno, Sebastián 
Sabater, Rafael Melón, Miguel Pérez García, 
buis y Vicente Arroyo, José Loma, Manuel 
Y José Barreda, Leandro García González, 
Serafín S. Castañeda. José Barba, Adolfo 
Manso, Augusto Gracián, Roberto Cereee-
9a, Manuel Pacheco, José Gallego, Juan 
Valvcrde, Cirilo Artes, Manuel González, 
Mario Gutiérrez, Joaquín-Mayoral, Rodrigo 
Suárt-z. 
SegOMid ; . - - -En los exámenes de ' ingre-
so en la Academia de Artillería aprobaron 
hoy el primer ejercicio D : Ignacio Martín 
Jera, Joaquín Víctor Román, Antonio Colo-
mes, Vicente Dehesa, José Bálgafián, José 
Cebreios, ¡Manuel Torres, Fernando Micó, 
Angel Martín, Alejandro Llanos, Eduardo v 
ingresa un aspirante como capellán 
gundo. 
E n Oficinas militares, un oficial segundo á 
primero, un oficial tercero á segundo, un es-
cribiente de primera á oficial tercero, dos es-
cribientes de segunda á escribientes de pri-
mera é ingresan dos sargentos. 
E n Administración Militar hay dos vacan-
tes de subintendente, una de comisario de 
Guerra de primera clase y una de oficial pri-
mero. 
E n Estado Mayor, un teniente coronel á 
coronel, un comandante á! teniente coronel y 
un capitán á comandante. 
E n Ingenieros no hay ascensos. 
—Ayer visitaron al general Luque una 
Comisión de licenciados del Ejército, cesan-
tes de consumos; el duque de Tovar, el al-
calde de Teruel y un diputado por dicha cir-
cunscripción y el senador D. Alonso Saa-
vedra. 
—Se han concedido menciones honoríficas 
al primer teniente de Ingenieros D. Miguel 
Ripoll Carbonell y al capitán de Caballería 
D. Teodoro Iradier, y cruz blanca del Méri-
to militar con pasador de profesorado al ca-
pitán de Caballería D. Eduardo Esteban 
Asensi. 
—Se ha dispuesto que se suprima por este 
año el curso en la Escuela práctica para Ar-
tillería de plaza y sitio, y en su lugar, que 
el regimiento de sitio ensaye en sus escue-
las prácticas los nuevos procedimientos de 
tiro. 
— E l D i a r i o Of ic i a l de hoy inserta los ejer-
cicios que han de efectuar en las Escuelas 
prácticas los Cuerpos de Infantería y gru-
pos de ametralladoras. 
—Se ha concedido la gratificación de efec-
tividad á los oficiales segundos de Adminis-
tración Militar D. Francisco Monteagudo y 
D. Antonio García Ixmgoria. 
— E l segundo teniente de la escala de re-
serva de Ingenieros D. José Navarro Capde-
vila ha sido destinado á la Comandancia de 
Tenerife. 
—Se han concedido reales licencias para 
contraer matrimonio al primer teniente de 
Carabineros D. Jaime Palacios Urdanir y al 
teniente auditor de tercera D . Manuel Sa-
linas y Puig Oriol. 
—Hoy inserta el D i a r i o Of ic i a l las pro-
puestas de ascensos de Artillería, Carabine-
ros y Guardia civil. 
E n este Cuerpo el sargento que asciende á 
segundo teniente de la escala de reserva es 
D. Manuel Martínez Martes. 
—Se ha concedido dos meses de licencia 
por asuntos propios para el extranjero al 
primer teniente de Infantería D. Joaquín 
Gual Villalonü;a. 
¿Cómo no? Tendría que esperar un po- ^ ó .or, debí ^ en el AtenCo. 
quito... había escogido mal cua... no era Esío e¡. absolutamente falso. Si el público 
sábado . . . ; pero, en fin, D , Amalio ten--lo entenc-ii5 engaí-u')sc totalmente, 
dría mucho gusto... j No faltaba más !... | Yo 110 hice más que dar lectura del artícu-
¡ Vamos, un encanto, un verdadero en- j lo publicado por el ministro de Negocios 
canto ! I Extranjeros en el núm. 4 de la revista O i 
Hasta que transcurridos sesenta m i n n - ' J ' i s t i t u t o , corresnondiente al mes de Abril ¡ña una de las mayores dificultades con que 
tos, el secretario hubo á e ofrecerme sus 1901, en que" aquel señor hacía del Rey; tropezaba el comercio, y buena prueba de 
m á s amables excusas. E l apenas se daba ^ n 
cuenta de ello... fué en un momento en cho señor 
Aplaudimos la reforma, tan necesitada, 
es mejor, dada nuestra organización social, i más que conversación es una conferencia dfc 
es el portador de las cantidades, producto' crítica musical. . 
Mas alia, seguido de nutrida corte de ad-, 
miradores, pasea Bombita, el hombre-incóg-
nita, que aquejado aún por las consecuen-
cias del último percance, apoya en un bas-
tón su persona aparentemente débil y en-, 
fermiza. Su presencia pone sobre el tapetó 
de las transacciones y de las alegrías que 
siempre produce la recepción del dinero 
esperado. 
E l .üiro postal viene á resolver en Espa-
gestivo y emocionante asunto. 
L a mujer, por D. Antonio López y Carballeira. 
E l ilustro Baocrdofcc, catedrático de la Univerei-
dad Pontificia do Santiago, dedica en esto folleto 
breves y bien razonadas páginas al ostiiidio do la 
mti|ti coino ideal, como madre, corao esposa, ha-
cietííh) un Imninoeo elogio de la mujer honesta y 
sencilla, compañera del hombre en el penoso caroi-
nar por la vida, pintándola como tesoro de virtudes 
y flor de bondad y do amor. 
Es una obra que puedo servir de gran utilidad 
para la educación de la juventud femenina. 
Antonio López Ferreiro- (esbozo biográfico), por 
D. Antonio López y Carbal le ira . 
A grandes trazos, pero con pluma fiel y vigorosa, 
ha09 joven escritor en .estas páginas el acabado 
rotrsio do aquel gran sacerdote, gran sabio y gran 
virtuoso, que se llamó en vida D. Antonio López 
Ferreiro. 
Es muy interesante y muy útil esta obra. Es obra 
de consulta y de sapiencia. ' , 
Leyes del a ñ o 1910, por D . Francisco Garc ía 
Ochando. 
E n este libro voluminoso hállanse recopiladas las 
últiinaa leyes dadas al país por el Gobierno liberal. 
Esto ya equivale á decir que se trata do un libro 
funesto. iComo que contiene la ley del «candado»! 
j Y la en que to sustituye la palabra do honor por 
el juramento en las actuaciones judiciídeel ¡Y tan-
tas otras tan perjudiciales corao insensatas! 
Toda la funesta labor del partido liberal palpita 
on ontaa largas páginas do prosa oficial. 
Sin embargo, como el Sr. García Ochando no tic-
no la culpa do todo esto, y como ha debido trabaiáí 
mucho hasta formar el libro, folicitatnoH su abne-
gación y su afición al rebusco do graudoe tonte-
ríao. 
Siteo ministerial, auc el sábado es el día j Y á tina parte del público, por fortuna la 
destinado para recibir a l p ú b l i c o . m ^ numerosa, que tales pruebas de aten-para . 
í b a d o , d(a de aquelarre! Mi ^ | a < S Í » usted la publicaciéa de trolla comenzaba á eclipsarse... | esta carta) m r a esclarecimiento de la verdad, 
Entonces me decidí á escribir al señor | me es mUy <rrato ofrecenne de usted amigo 
ministro. Y o le suplicaba que me reci-
biera pronto, como un favor especial, y 
á las pocas horas de enviarle mi misiva, 
recibí contestac ión, c i tándome para el 
día siguiente, que era. . . sábado. Hora, 
las doce. 
A las doce en punto estaba yo en el 
ministerio. Por todos lados pululaban los 
visitantes; por entre ellos discurría, como 
siempre, vivaz y alegre, el Sr. Gamcro. 
afectuoso y buen compañero, seguro servi-
dor, q. 1. e. e. 1. m., H o m e m - C h r i s t o F i l h o . 
San tander 1.—Se ha hecho una nueva cura 
al diestro madrileño Vicente Pastor, encon-
trando las heridas en buen estado. Eos mé-
Cicu pupilas se clavaban en la puerta; dicos con{ían en que no tarden en cicatri-
del gran despacho, que inmóviPsobre los.zar. 
pernios de su quicio, parecía burlarse de 
la general ansiedad. Por fin se abrió. 
E l secretario de su excelencia, con un 
gesto en que se mezclaban la contrarie-
dad y el regocijo, susurró á mi oído co-
mo una confidencia excepc iona l :—Dé us-
ted la vuelta... Por el salón. Está reci-
biendo á todo el mundo. 
Y yo me fui al sa lón, compadeciendo á 
aquellos señores que allí quedaban bur-
lados por una puerta que no se abría m á s 
que para dar paso al Sr . Gutiérrez G a -
mero. 
¡ Quién había de decirme que la burlada 
era yo ! 
E n el sa lón, Gregorio, el portero ma-
yor, craso y s impát ico , tenía orden de no 
dejar pasar m á s que uno á uno. E n el 
salón había sus cuarenta individuos, que 
habían dado la vuelta. E r a l a una. De-
sistí . Por aquel sábado no era la hija de 
mi madre la que actuaba de bruja. 
Y al día siguiente, domingo, volví a l 
ministerio, y el lunes reincidí , y caí en 
la reiteración el martes; pero nada. E l 
velo de Isis no se descorría. 
E n esto, tuve una intuic ión. ¡ Nunca 
la hubiera tenido ! Reso lv í anunciar á don 
Amallo que al día siguiente, á las ocho 
de la m a ñ a n a , iría á su casa. Me habían 
dicho que madrugaba, y á esa hora le 
sería fácil recibirme. 
L l e g ó el día siguiente, y madrugando, 
contra mi costumbre, enderecé mis pasos 
al domicilio particular del ministro. 
L a Naturaleza ponía un prólogo mara-
villoso á una obra que iba á abortar. 
¡ Qué linda perspectiva la de la calle de 
S e n ano en la primera mañana de Agosto 
del año que corre! E l sol se complacía 
en recortar sobre la alfombra de oro de 
sus reflejos la sombra de los árboles que 
exornan l a ancha vía; un fresco delicioso 
abanicaba con suavidad y como con delec-
tación amorosa las esmeraldinas hojas de 
gentiles plantas que en el amplio portal 
de la casa n ú m . 51 de la calle citada for-
man nemoroso ves t íbu lo á la habitación 
de un médico ilustre y eminente pol í t ico. 
A s c e n d í por la escalera blanca y suave 
hasta tocar, con la emoción predecesora 
del triunfo, el timbre del piso segundo 
izquierda, y entonces apareció ante mis 
jos una figura ex traña . 
E r a un viejecillo en traje de faena do-
mést ica; pero, ¡ qué fiera ! L o s ojos, chi-
quitines y vivarachos, despedían chispas; 
el rostro, anguloso v flácido, se teñía por 
momentos de palidez biliosa; unas pati-
llas enmarañadas y canosas hirsutábrinso 
con feroz osadía contra mi otrcvimicfito; 
quel anciano furibundo me habló o;i un 
lenguaje incompro 1,sible. 
T o d a v í a no sé si m o ' h a b l ó en gri- r .v 
en persa ó en valenciano; pero por Stis 
ademanes comprendí que ms eelíaba en 
Se le ha 
Este servicio debe ampliarse no sólo 
á quinientas pesetas, como se asegura que 
se hará en los comienzos del año entrante, 
sino á mil pesetas para España y á cantidad 
ilimitada para el interior de las poblaciones; 
siguiendo á esto la celebración de conve-
nios especiales para hacerlo extensivo al 
extranjero y la implantación de los demás 
servicios bancarios, bonos postales, cobro 
de efectos comerciales, paquetes postales, 
suscripciones á periódicos y la Caja pos-
tal de Ahorros. 
+ . 
Ayer la Central de Madrid y los Negocia-
dos del Centro directivo presentaban aspec-
to de regocijo. No es extraño, había llegado 
la fecha de ver realizadas las aspiraciones 
de un Cuerpo, que siempre se ha visto 
preterido, unas veces por falta de recursos 
y otras, las más, por que nuestros gober-
nantes no han concedido á este servicio 
la importancia que por todos se le ha dado. 
E l primer giro impuesto en España ha 
sido uno telegiáiieo-postal, que, depositado 
momentos después de comenzar el día de 
ayer,' se ha dirigido al incansable jefe de 
su sonoro tintineo sirve de contrapunto á las 
notas cadenciosas de un vals de tziganes que* 
la orquesta ejecuta. Los niños saludan con 
entusiásticos ¡ burras! á los globos de papefi 
de seda que se elevan majestuosos á través! 
de la limpia y serena atmósfera. Y contras*! 
tando con este concertado sonar de tan va-! 
riadas armonías, nos arranca de estos ins;. 
tantos de voluptuosidad espiritual la cascar 
da 5'' desagradable voz del g r o u p i c r de \ M 
Caball i tos, que repite por milésima vez Insí 
fatídicas palabras: c-Hagan juego, señorea ?i 
¿Estó hecho? ¡No va más! 
N I C K N A M E ! 
el administrador autorizado para tomar caldos y ? 1,' « T,,frtt- V, l é c h e l e el diestro t í a , con mucha ^ 1 % ^ ^ ^ ^ 
k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ Tenerife, 
tarle molestias. ¿ s ? ! ^ Ĉ:r Z , ;a t teé t r^ ^ 
Continúan recibiéndose millares "de tele- ticias, el público acu <íe en todas partes á verificar imposiciones en todas las provin-
cias. ' 
Nosotros decimos también: algo tendrá el 
agua piando la bendicen ; por lo tanto, algo 
tendrá el giro postal cuando inmediatamen-
te el público ha acudido á servirse de é l ; 
¿qué es?, casi nada, baratura, comodida, 
confianza y garantías. 
E D U A R D O M O R E N O 
gramas de toda España, interesándose por 
la curación de Pastor. 
Créese que, afortunadamente, porque esto 
supone que Vicentillo se halla en buen es-
tado, podrá torear el domingo en San Se-
bastián. 
U s a ta^esa especial . 
Muchos de los amigos y admiradores del 
valiente matador de toros Vicente Pastor 
preparan una excursión á San Sebastián el 
domingo próximo para asistir á la corrida 
de toros, caso que el bravo madrileño tome 
parte en ella, lo que se sabrá hoy ó mañana 
definitivamente. 
Los admiradores y amigos de Pastor que 
quieran formar parte de esta expedición B u e n R e t i r o . — D e los artistas que en la ac-
pueden dirigirse al café Universal hoy tniér-1 tnalidad se exhiben en los escenarios madri-
coles, hasta las doce de la noche, donde se ¡ ^íi?5» uuo cuenta por éxitos las ex-
darán toda clase de detalles. 
Se gestiona de la Compañía del Norte la 
formación de un tren especial de ida y vuel-
ta á dicha población. 
E l excelentísimo señor Obispo do Sión ha 
ordenado la publicación del siguiente edic-
to de convocatoria: 
«Debiendo proveerse en su día, por el tur-
no correspondiente y coafonne ocurran va-
cantes, veinte plazas de capellanes segun-
dos del Ejército (que no podrán ser amplia-
das), con el haber anual de dos m i l q u i n i e n -
tas pesetas á tenor de lo dispuesto en el 
Real dbcreto de 19 de Junio de 1909 (C. L . nú-
mero 124), modificado por el de 7 del actual 
(D. O. núm. 148), hemos acordado, previa 
aprobación de S. M. el Rey (q. D. g.), lla-
mar á oposiciones á los aspirantes que te-
niendo las condiciones de moralidad y su-
ficiencia exigidas por los Sagrados cánones, 
y no habiendo cumplido treinta y cuatro 
años de edad el día que finaliza este edicto, 
deseen ocupar dichas capellanías, los cua-
les acudirán á Nuestra Autoridad con la co-
rrespondiente instancia en papel de 11.a cla-
se, acompañada de la partida de bautismo 
legalizada, permiso de sus Prelados dioce-
sanos para pasar á esta jurisdicción, letras 
testimoniales de los mismew y certificado de 
estadios en que conste haber concluido al-
guna de las carreras de Sagrada Teología, 
D o r c c i i o c a n ó n i c o ó D e r e c h o civil en Semi-
nario c o n c i l i a r ó Universidad oficial, dentro 
d e c u y a s c o n d i c i o n e s , y u n a vez hecha la 
c a l i f i c a c l ó ' u g e n e r a l definitiva, se tendrá en 
c i i e t i f á p o r oí T r i b u n a l d e o p o s i c i ó n , como 
r a z ó n d e p ' r e í p f e i i c i a e n t r e o p o s i t o r e s igual-
n v r . í e ap tos : , la posesión de los t í t u l o s de 
d o c t o r ó l i c e n c i a d o e n las Facultades expre-
sadas. 
hibieiones y que en gran parte contribuye á 
llevar público á los Jardines del Buen Retiro. 
D o n Jenaro ha conseguido apoderarse del 
público de tal modo con sus cuplés y garro-
tine-s, que no pasa noche sin que tenga que 
repetiros cuatro, cinco ó más veces, en me-Hn '̂l?WCn?'I ̂  de atrona(lores aplausos, y es digno de 
O J E i observar lo que disfruta la distinguida con-
currencia que acude al Buen Retiro oyendo 
las grotescas coplas que canta y admiran-
do las contorsiones que ejecuta, que á fuerza 
de ser ridiculas, hacen reir extraordinaria-
mente. 
E l género que cultiva D o n Jenaro es exa-
geradamente cómico, y si á ello-se une el 
que se caracteriza de un modo admirable, se 
comprende la aceptación que su trabajo ha 
tenido en el público madrileño. 
S a l ó n Madrid.—Todos los días hemos de 
dar cuenta á nuestros doctores de un nuevo 
antro, que se abre para ser piedra de es-
cándalo para la corrupción de las costum-
bres. 
E l Salón Madrid promote ser un conside-
rable refuerzo, el más importante de los 
teatros que hacen del impudor un arma sa-
tánica. ,. 
Y lo (ioloroso es que á ese teatrucho 
acude todas las noches un público depra-
vado, que se solaza brutalmente y que 
aplaude frenético el espectáculo. 
Según nuestras noticias, se estrenó anoche 
una obra que, ¡oh, sarcasmo!, se titula L a 
perfec ta casada. 
Prometemos ocuparnos de estas cosas", si-
guiendo nuestra campaña contra la porno-
erafía. 
'sentarán aquellc itnéntós, por si 
ó por persona ontorizada, en el Vicariato ge-
ner.-'l casUcuse (.ministerio de la. Guerra), 
S Í D S Ü N B O T E D E P E S C A 
Vigo z,—Cerca de Cíes han sido encontra-
dos por un vapor^que pasaba por aquellas 
aguas los efectos y bártulos pertenecientes á 
un boté de pesca que salió el viernes últ imo 
de Vigo, tripulado por cuatro hermanos ape-
llidados Gago.' 
DdVie ayer temióse, por su suerte, pues no 
habían regresado al puerto, y la noticia del 
naufragio ha causado honda sensación. 
ñ í m E S J S J P ( i i i K 
E n los días 2, 3, 4 y 5 del corriente, y con-
motivo de la festividad de Nuestra .Señora 
de los Angeles, se celebrarán en los Cuatro' 
Caminos grandes festejos, con arreglo al si< 
guíente programa; 
D í a 2.—Siete y media de la mañana: Cratr 
la Sección primera de Correos, D. Manuel diana, que recorrerá las principales calle* 
ele la barriada, con gigantes y cabezudos, t] 
Nueve: Misa de campaña. 
Seis de la tarde: Solemne procesión des 
Nuestra Señora ele los Angeles. 
Siete y media: Gran iluminación, que." 
durará hasta las dos de la madrugada. 
Ocho y inedia de la noche: Serenatas, por. 
la banda musical del Hospicio. y 
Once: Preciosa colección de fuegos artK 
ficiales, quemada por el afamado pirotéc-' 
nico Sr. Castillo. ; 
D í a 3.—Siete de la mañana: Dulzaina y} 
tamboril, que acompañará á los gigantes yi 
cabezudos en todas sus correrías. 
Cinco y media de la tarde: Carrera dá 
cintas en bicicleta. 
Siete y media: Iluminación 3' vistas ci* 
nematográfieas al aire libre en la Glorieta./ 
Ocho y media de la noche: Bailes popula--
res, serenatas y concierto por la banda deH 
Hospicio. 
D í a 4.—vSiete y media de la mañana: D é -
tonaeiones de bombas, tamboril y gaita, g'¡,-\ 
gantes y cabezudos. 
Cinco y media de la tarde: Carreras en» 
burro. 
Seis y cuarto: Cucañas con premios en esv 
pecios y metálico. 
Siete y media: Iluminación y bailes. 
Ocho y media de la noche: Conciertos 5̂  
serenatas en diferentes puntos de la ba-., 
niada. 
Nueve y media: Vistas cinematográlicna' 
y fuegos artificiales. 
D í a 5.—Gigantes y cabezudos, dulzaina 35 
tamboril. 
Cinco y inedia de la tarde: Carreras de, 
gallos en sacos. 
Seis y media: Cucañas. 
Siete y media: Iluminación. 
Ocho y media de la noche: Conciertos, 9 « 
reuatas y bailes públicos. 
Once: Fuegos artificiales. 
Doce: Retreta, final de los festejos. 
Suplicamos á nuestros suscripíores r e m i -
ían ú esta Administración cuantas que ja s 
tengan en el recibo del periódico. 
SUMARIO DEL DÍA 1 DE A'QCStÓ 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Real orden, rec^ 
tiíicada, declarando, con carácter general, 
que los gastos á que den lugar las visitas 
de comprobación y de investigación de loa 
impuestos á cargo de la Dirección general 
de Propiedades é impuestos, se satisfagan 
con cargo al capítulo 7.0, artículo i.0 de l a 
sección xo del presupuesto vigente. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a* 
A r t e s . Real orden aprobando las oposicio-
nes convocadas para proveer 21 plazas de 
o_ficiales de tercer grado del Cuerpo faculta-
tivo de archiveros', bibliotecarios y arqueó-
logos. 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Real orden dis-
poniendo que el día 31 del actual se cele-
bre un concurso de subvenciones para l a 
construcción ó habilitación de caquinos veci-
nales, con sujeción á las prescripciones dq 
I la ley y reglamento vigcutee. 
A n o l U N ú m . 3 0 3 . Miércoles 2 de Agosto Í51 
Devolución da fianza. 
1,0,4 vSres. Canalejas'y Kequejo han cele-
brado ayer una iutereSantísiuia conferencia, 
ocupándose de un punto relativo a la nueva 
Jey de Contabiüdud, que alecta á mucha-s 
personas de modesta' posición. -
U citada ley autoriza la devolución de 
fianzas impuestas por funcionarios puWicoS 
con anterioridad al año 1893, y trata e Go-
bierno de que las devoluciones las haga ei 
Tribunal de Cuentas del Reino. 
También quiere él Gobierno que en las de-
voluciones no intervengan agentes ni comi-
sionistas, sino qnc sean los propios intere-
sados ó causahabicntes quienes las soliciten 
directamente del Tribunal de Cuentas. 
E n el plazo de un mes ó dos serán devuel-
tas todas las fianzas á los solicitantes. 
E l pleno del Tribunal de Cuentas esta 
proceuieudo con gran actividad á la redac-
ción del reglamento para la aplicación de la 
{«y de'Contabilidad, con objeto de que este 
lerminado dentro de un par de meses. 
' Asi , desde primero de Enero próximo, el 
•íuucioiumiento del Tribunal seró tal, que 
iafí cuentas del Estado irán al día, evitán-
lose el espectáculo que hoy se presencia de 
<JO haber revisadas cuentas que correspou-
. leu á fecha lejanas. 
Lo que dice Maura. 
'Taima de M a l l o r c a 3 i . - Se comenta la 
conversación que hace días sostuvo el se-
fior Maura con una respetable personalidad 
que le visitó en la linca la Alquería, donde 
veranea el jefe de los conservadores. 
vSegún se dice, hablóse de política, y el 
Sr Maura manifestó que en los asuntos de 
Marruecos el vSr. Canalejas tiene su apoyo 
y el del partido conservador, sin perjuicio 
de discutir su gestión en las Cortes. 
Hablando de la permanencia de los libe-
rales en el Poder, dijo que durarán, por lo 
menos, dos años; pero presididos por Ca-
nalejas, j 
Sólo de esa manera—añadió—pueden du-
rar ese período. 
Las fiestas de HueWa. 
E l ministro de Malina, general Pidal, no 
podrá concurrir á las próximas fiestas de 
Huelva, como pensaba, á causa de sus ocu-
paciones. 
E n su defecto, el ministro ha delegado su 
representación en el marqués de Arcllano, 
comandante general del apostadero de Cá-
diz, quien realizará su viaje en el Princesa 
de A s t u r i a s , acompañado por dos cañoneros. 
- Viajes de poliiicos. 
Como ya anticipamos, ayer tarde marchó 
á Sigüenza el presidente del Congreso. 
—Ayer mañana, á las onec, regresó de San 
Sabastián el gobernador del Banco de E s -
paña, Sr. Cobián, quien se propone mar-
char nuevamente á aquella capital dentro 
de unos días. 
— E l ex ministro conservador Sr. Gonzá-
lez Besada salió ayer á última hora para 
Gijón, acompañado de varios amigos. 
E l Sr. Besada va á realizar el viaje polí-
tico por Asturias que ya hace tiempo anun-
ciamos. 
E l subsecretario de Estado, Sr. Piña, sal-
drá á pasar una temporada fuera de Ma-
drid. 
En Gobernación. 
Al recibir anoche á los periodistas el sub-
secretario de Gobernación, dij« que no ocu-
rría nada digno de comunicarse. 
Lo único que de la Prensa de la noche 
había hallado digno de mención fué el ar-
tículo de fondo del D i a r i o U n i v e r s a l , donde 
se refleja con toda exactitud el criterio del 
Gobierno en lo referente á la cuestión de 
Portugal. 
Almorzando. 
E n el ministerio de Hacienda estuvie-
ron ayer almorzando con el Sr. Kodrigáñez 
el presidente del Consejo y el ministro de 
la Guerra-, quienes aprovecharon el tiempo 
que duró la comida para hablar de varios 
asuntos de gobierno relacionados con los 
departamentos de Hacienda y Guerra. 
El gobernador de Barcelona. 
E l gobernador civil de Barcelona, Sr. Pór-
tela, ha llegado ayer á Madrid para asuntos 
particulares. 
Ha conferenciado brevemente con el jefe 
Sel Gobierno. 
Las tardes del presidente. 
E l Sr. Canalejas, al recibir aye r tarde á 
ios periodistas, les ha dicho que había con-
ferenciado por teléfono con el ministro de 
Estado, el cual l legó siu novedad á San Ser-
bastián, participándole que no había no-
vedad ni tenía noticia alguna que comuni-
carle. 
Los telegramas que se han recibido de 
Larache y Alcázar manilicstau que no ocu-
rre novedad alguna y que la salud de las 
tropas sigue siendo buena. 
E l Sr. Canalejas ha conferenciado tam-
bién con el gobernador civil respecto de las 
huelgas. E l presidente teme que estalle la 
de pintores, á pesar de los buenos oficios 
interpuestos para evitarla. 
No son éstas las únicas huelgas que han 
"ocupado la atención del Gobierno. 
E l gobernador de Oviedo se ha puesto al 
habla ayer mañana con el presidente, no-
ticiándole el disgusto de los obreros alba-
í i l e s , que amenazan con declararse en huel-
ga por diferencias con lor patronos. 
Se hacen grandes esfuerzos para conjurar 
«Q conflicto, que amenaza los intereses de 
Gijón en vísperas de fiestas y cuando se 
espera allí la visita de los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa y la de algún ministro. 
ción solemne á su titular, siendo orador 
D. Sandalio de la Sota; por la tarde, á las 
cinco, termina la novena con procesión por 
las calles de la feligresía ; á las nueve, misa 
de campaña en la igleéiá en construcción 
(Bravo Murillo, 67) , predicando el padre 
Gcyv 
E n la parroquia de San Millán couthur^ 
la novena en honor de San Cayetano, r , ^ . 
dicando por la mañana, á las diez, 
sáreo García y por la tarde, á lf¿$ siete, 
D. Mariano Benedicto. 
E n las Religiosas de Santq, "Domingo y 
en las Trinitarias siguen las novenas á San-
to Domingo en la. forma y Vioias anunciadas. 
E n las Religiosas Coacepcionistas de la 
Laíiha, por la mañana, á las diez, misa can-
tada. 
L a misa y oficio divino son de Sáu Pedro 
de Osina'i con rito doble y color blanco. 
Visita 'He la Corte de Mar ía . - Nuestra Se-
ñora de las Maravillas en su iglesia y en la 
de San justo, de la Providencia en Jesús, 
del Auxilio en San Loernzo ó de los Ange-
les f/n su parroquia'. 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con ceyisura.) 
Hoy, festividad de Nuestra Señora de los 
Angeles, á las nuevo de la mañana se cele-
brará una solemne misa de campaña por 
el dignísimo párroco de la iglesia en cons-
trucción de su advocación, el doctor D. Ma-
nuel Sánchez Capuchino y Gallo, siendo 
orador el reverendo padre Goy, redentorista. 
A las diez, en la parroquia, misa solemne 
en la que predicará el señor cura párroco 
de San Millán, doctor D. .Sandalio de la 
Sota. 
E n la capilla de las obras, á las siete, 
se celebrará solemne novena á la Virgen 
de loe Angeles, en acción de gracias por su 
especialísima ayuda en favor de esta igle-
sia é implorando su protección para los 
bienhechores de la misma, que con tantí-
sima, generosidad la vienen amparando. 
E n la diócesis de Ciudad Rodrigo se 
aiñmciíi concurso á curatos vacantes en di-
cha diócesis, espirando el plazo para la 
presentación de documentos el día 15 del 
próximo .Septiembre. Los ejercicios litera-
rios tendrán lugar en los días 27, 28 y 29 
del indicado mes; durarán los actos cuatro 
horas cada día ; los del primero consistirán 
en responder por escrito á varias cuestio-
nes de Teología Dogmática y Moral y en 
resolver un caso de conciencia, cuyo cues-
tionario se dará escrito en el acto á los 
opositores; los del segundo, on traducir al 
castellano un punto del Catecismo de .San 
Pío V , haciendo una breve explicación doc-
trinal del mismo» y los del tercero, en com-
poner una homilía, sermón ó plática sobre 
el texto de los Evangelios que se les de-
signe. 
Los ejercitautee no podrán usar libros 
ni manuscritos ni comunicar con persona 
alguna durante las horas del concurso. 
Hay vacantes los siguientes curatos: 
Uno de término; cuatro, de segundo 
ascenso; cuatro de primero. 
C i u d a d R e a l . — E l excelentísimo señor 
Obispo de la diócesis ha nombrado maes-
trescuela de la Santa iglesia Catedral al 
muy ilustre Sr. D. Ensebio Hernández 
Zánp, que actualmente desempeñaba la ca-
nongía magistral. 
Ha llegado á esta capital, procedente de 
Roma, en donde cursa la carrera eclesiástica 
con notable aprovechamiento, D. Florencio 
Yepes, el cual sigue sus estudios en aquel 
punto, pensionado por el Seminario Conci-
linr de esta.ciudad. 
Lourdes.—Entre las prodigiosas curacio-
nes que continuamente se realizan en el 
Santuario de Lourdes, han ocurrido dos do-
rante la visita de la peregrinación vasca 
que han llamado extraordinariamente la 
atención aun de los más incrédulos. 
Ha sido" la primera la de sor María de la 
Purificación, religiosa oblata, de treinta 
años, natural de Pamplona, que desde hace 
dos años estaba paralitica y fué trasladada 
á Lourdes con grandes cuidados. 
Al ser introducida por primera vez en la 
piscina notó un gran alivio, obteniendo la 
curación, completa 'después de recibir la 
bendición á los enfermos, dada en la expla-
nada del Rosario por el párroco D. Cándi-
do Uranga. 
L a otra curación la ha obtenido Vicente 
Pérez, de Bilbao. 
Se encontraba ciego desde hacía dos me-
ses y su enfermedad se consideraba in-
curable, según previa declaración del dis-
tinguido oculista bilbaíno Sr. Ascunce, que 
le reconoció antea de partir para Lourdes. 
A l tomar el tercer baño se s intió curado, 
empezando á ver los objetos, y rodeado de 
mucha gente fué llevado á la oficina de con-
trastación, donde para comprobar el prodi-
gioso hecho hicieron los médicos franceses 
y españoles varias experiencias. 
^.cxlrno fin de las negardr.cioacs. Doamlntlsndo 
un deaeiü'jarco, 
B e r l í n / . - -Después de la entrevista del 
canciller Bettmann Ilohveg y Kinderlen 
Waechter con el Emperador, parecei que las 
negociaciones Uaá'ixrlitftí salisfactoriamente, 
y que se terminarán en esta semana, si no 
surge ningún incidente sobre las bases que 
ayer di. Así lo declara una nota que se con-
sidera oheiosa, enviada por él corresponsal 
especial del B e r l i n c r Tagcb la t t dasde Sw'i-
neinunde. 
L a acción de Francia en Marruecos sera 
limitada por diversas cláusulas referentes 
á los derechos de las demás naciones. Ofi-
eialmente se ha desmentido que los alema-
nes piensen desembarcar en Agadir. La 
Prensa en general se muestra reservada y 
agresiva contra Inglaterra. 
Un crtr.isn. Deténldds. Lo quo dicen los moros. 
A l h u c e m a s 1.—Esta tarde se ha presen-
tado á la autoridad militar de la plaza un 
moro, que con otras varios regresaba á bor-
do del vapor C a r u l i n a , procedente de Orán, 
donde había marchado para dedicarse á .ias 
labores propias de la siega. 
Manifestó que en Argelia, entre lo's pue-
blos E l Melaco y E l Mecha-Safra y en una 
finca de la propiedad de un tal Gouver ha 
sido cometido un crimen en la persona de 
un moro del poblado de Bit Bros (Bc-ni-
Urriaghel), de nombre Moj-Amchan, sien-
do enterrado el cadáver en un montón de 
paja podrida con objeto de que gracias á la 
pronta descomposición no pudiera ser iden-
tificada la víctima caso de descubrirse el 
crimen. 
Los criminales despojaron al cadáver de 
cuanto de valor conservaba. 
L a familia de la víctima se presentó á 
esta autoridad suplicando la detención de los 
asesinos, que son siete, y que regresaban 
hoy en el C ü r o l i u a . 
Los detenidos- han manifestado que falta 
uno, el cual regresó el día 30 de julio en 
el A f r i c a . 
Dijeron también que es el hijo de una 
hermana del asesinado, y aseguran que si 
cometi-ó el crimen fué porque se vendió al 
kaid Sidi Amar Bukabo, el cual quiso "Ven-
garse de la víctima por autigos rencores. 
A uno de los detenidos se le ha encontra-
do escondido, cutre sus vestidos, nn fras-
co de veneno. 
Se ha dado el oportuno parte á la superio-
ridad para que ésta resuelva lo que proceda. 
Se encuentra también detenido en Meli-
lla uno de los moros merodeadores que se 
dedicaban en la playa á robar á los kabile-
ños que volvían de la siega. Estos malhe-
chores eran conocidos, y ya estuvieron en 
más de una ocasión encarcelados por igual 
motivo. 
E l comandante militar de esta plaza está 
recibiendo muchas pruebas de gratitud por 
parte de los infinitos moros que llegan con 
el objeto de saludarle y darle gracias por 
la actividad desplegada en este asunto. 
Varios moros han manifestado que no se 
preocupan lo más mínimo de la situación 
del Imperio, pues están convencidos de que 
antes ó después, Marruecos pasará á ser 
de varias naciones. Añadieron que esto sen-
tado, su placer consistiría en que fuese E s -
paña el pueblo que ocupara estos terrenos. 
También direjon que existen kábilas que 
no quieren consentir el avance de nuestras 
tropas hacia el Este, y que mientras aquéllas 
permanezcan sin avanzar, no serán molesta-
das por nadie. 
Se han recibido nuevas cartas del xerif 
Mohán Mizian incitado á las kabilas á for-
mar harkas que hagan frente á nucotras tro-
pas; con tai motivo se han celebrado al-
gunas reuniones^ sin-llegarse á un acuerdo, 
pero predominan los partidarios de la paz. 
Estos días corren rumores de oírrás re-
uniones para arreglar los asuntos de la 
venta de terrenos que tanto preocupa á al-
gunas kabilas. 
E! califa contra los inflases. Comentarlos de la 
Prensa. 
L o n d r e s 1.—El califa de Agadir ha ex-
pulsado á dos ingleses que llegaron de Mo-
gador, impidiéndoseles la entrada en Aga-
air y el venderles víveres para volver. E l 
pretexto ha sido que no estaban provistos 
de carta de introducción. L a Prensa comen-
ta el incidente, y dice que tampoco tienen 
esas cartas los alemanes y circulan libre-
mente. 
mili irir.a—««-«lawu'muM 
P Q Í Í 
P a r í s 1.—Le Temps estima que puesto que 
'Alemania pretende ignorar la existencia del 
Acta de Algeciras é invita á Francia á re-
gular en condiciones nuevas el estatuto de 
Marruecos, el Cobierno francés debe propo-
ner á Alemania la celebración de una nueva 
Conferencia intcrnadoual. 
Opina este periódico que Francia no pue-
de por s í sola establecer conversaciones 
con Alemania para la abolición del Acta de 
Algeciras, puesto que Europa ha de ser par-
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C o m p a ñ í a Ar ronda t&r i f t de T a b a c o » . . . 308 
BxpIoiÍTOl 000,80 ooo.oo 
A s u c a r e i a » PreferaBlns ^ w , , 00,00 00,00 
» O r d i n a r i a » H H M ^ . 00,00 00,00 
1 Ohl igao ioHM ^ . 79,50 79.60 
N o r t a » «O'00 0()•O0 
F r a n c o » : ? a r í » , TÍSU » ,7ó »,66 
í j i b r a s : Londres , visca 27,43 27,42 
BOLSA 0 E BARCELONA 
I n t e r i o r 84,62 84,75 













00 ' 000,00 
,00: 808,00 
Alicantea 
• F r a n c o » . 
L i b r a s ... 
SANTOS / CULTOS DE HOY 
Alfonso Mana L,gorio, Obispo; Santos 
Máximo, Alfredo y Pedro Osina, coníeso-
res; San Lístebau I , Papa; la beata Juana 
de Aza, viuda, y los Santos inanives Ruti-
lic y Teodota. 
*** 
So gana el jubileo de Cuarenta ITorns en 
la iglesia de Nuestra Señora del Férpélüb 
Socorro (calle de Manuel SilveLv, 1 ) ; habrá 
5<leiunc función á las diez de !a innñaua á 
fau A1f^so de Ligorio, y por !a tarde, á 
uu, s ^ termina d Ifidsio, predhando el 
P^re Oabr.el de Jesús, religioso carmelita. 
^ \ la igiesi» Pontiticia lennma el triduo 
••i' nonor do San Alfonso María de Mgorio: 
p o r i*l , ™ , , í í . , m V ? ^s.diez, misa solemne, y 
D 
iOLSA DE PARÍS 
s ó r r ' ^ f ' l^tad osiaciAu, sanio rosario, 
eñ n C'arg0 Clel ^ ! l r c Auiurrio y so-
itmne reserva. 
Í0fl^«£ki¿fn2t^ia (le N"cstra Señora ds 
A " ^ l c s ^Bellas Vistas), á las diez fuu 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





I Hunco Espaftol de! Río de la Plata. 
1 Runno Ovmñtl do México... 
Argentino 5 por 100 interior 
¡ Prrwíl \ por 100 Rescisión 
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Próximamente á las once de la noche se 
recibió en el Juzgado de guardia aviso de 
que en una casa de la calle de San Marcos ha-
bía un hombre, al parecer herido. 
Inmediatamente el digno juez de guardia, 
que lo era el Sr. Moreno, se personó en la 
casa números 36 y 38 de la citada calle, en 
cuyo piso segundo derecha, y en un pasillo 
próximo á la puerta de entrada, yacía inani-
mado el cuerpo de un hombre modestamen-
te vestido y como de cuarenta y ocho á cin-
cuenta años. vSu cabeza descansaba en un al-
mohadón, y en la cara presentaba algunas 
erosiones. 
Reconocido por el médico de la Casa de 
.Socorro del distrito de Buenavista, doctor 
G. Chicote, certificó que era cadáver. 
E l juez, después de ordenar el levanta-
miento de éste, toinó declaración á la dueña 
del cuarto, doña Amalia Orellana y Andreu, 
la cual manifestó que el cadáver encontrado 
era el de su esposo, D. Leoncio Acuña Por-
tal, quien después de cenar se sintió indis-
puesto, cayendo al suelo en el mismo sitio 
donde fué encontrado. 
Regreso del ministro de Hsííuio.„Garcia 
Prieto y P é r e z Caballero. 
SAN SKnAsnÁN 1. E n el expreso ha re-
gresado el ministro de Estado. Le esnera-
ban en la estación el Sr. Pérez Caballero y 
las autoridades. 
Desde el ministerio de jornada conferen-
ció con el Sr. Canalejas. 
l.os Sres. García Prieto y Pérez Caballe-
ro almuerzaii juntos este medio día. 
Kl embajador de España en París dará 
cuenta de sus gestiones cerca del Gabinete 
francés sobre los incidentes de Alcázar. 
E l ministro de jornada y el Sr. Dato 
cumplimení.aron esta mañana á la Reina 
Doña María Cristina. 
Dos desgracias. 
M u r c i a 1.—Estándose bañando varios chi-
cos en la acequia Alguaras, del partido de 
Garres, se ha ahogado uno de ellos, llamado 
Blas Velando, de ocho años. 
Ha ingresado en este hospital Cayetano 
Tomás con un balazo en el muslo derecho, 
que recibió en una riña en el pueblo de 
Monte-agudo. 
Crucero alemán. 
Tener i fe i.—Procedente de Agadir ha fon-
deado hoy en este puerto el crucero alemán 
B é r l í n , con objeto de proveerse de carbón y 
víveres. \ 
Un ahogado. 
LANC.RKO I . E n el paso del río Nalón 
conocido por Meriñán, donde estaba bañán-
dose, se ahogó el joven Dimas San Pedro, 
de catorce años. 
Después de grandes esfuerzos, fué ex-
traído del fondo del río por varios obreros. 
líl Juzgado entiende en el asunto.—El Co-
r r e sponsa l . 
Soldados que llegan. Regreso de «na E m -
bajada. 
CÁDIZ i . Han llegado de Larache 18 sol-
dados. Unos vienen enfermos y otros licen-
ciados. Dicen que allí no hay novedad. 
Rodríguez, oficinas Ruda, núm. 4; Cabes-
treros. D. Hennenogildo Pozuelo, Oso, 10; 
Cara vaca, D. Urbano Herráez, Caravaca, 6; 
Duq¿e de Altía, D. José María IJoniingo, 
Abades, 55; Gasómetro, D. José Bauzá, pa-
see; de los Olmos 1; Huerta del Bayo, don 
Antonio Ttíyerga, Huerta del Bayo, 3; Mar-
qués de Comillas, D. Angel Garrido, Glorie-
ta del Puente de Toledo, botica; Miguel 
Sefvet, D. Francisco Barrios, Amparo, 98; 
Peñuelas, D. José Lacalle, Ereilla, 14; Ras-
tro, D. Ramón Campos, Dos Hermanas, 18. 
D i s t r i t o de la L a t i n a . 
Barrio de las Aguas, alcalde D. Vicente 
Echauri, oficina plaza de la Cebada, núme-
ro 6; Alfonso V i , D. Juan García, Caños 
Viejas, 4; Arganzuela, D. Antonio Gómez, 
Toledo, i i ó ; Ayuntamiento, D. Ramiro 
Mestre, plaza de la Cruz Verde, r ; Calatr v 
va, 1 ) . Maiiuel Hervás, Aguilaj /p"*» Cava, 
D. Cayo Espinaco, Mnnccb'os, 14; Humilla-
dero, D. Man'ano Balboa, Tabernillas, 4; 
Imperial, D. Fernando Docal, Manzanares, 
22; .San Francisco, D. Tomás Vioco, Bai-
lén, 41 ; San Isidro, D. Francisco Sauz, 
Cambroneras, 4. 
D i s t r i t o de Palacio . 
Barrio del Alamo, alcalde D. Tomás Ca-
llejo, oficina travesía de la Parada, núin. 3 ; 
Argüelles, D. Enrique Sáinz, Tutor, 13, se-
gundo; Carlos 1 1 1 , D. Alejandro Pizarnxso, 
plaza del Biombo, 2; Casa de Campo, don 
Francisco Charlo, plaza del Corregidor, 22; 
Espejo, D. Andrés García, Mesón de Paños, 
8; Isabel I I , D. Mariano Cancela. Campo-
manes, 11 ; Moneloa, D. Joaquín Calvo, Prin-
cesa, 5S; Montaña, D. José Santiago Rodrí-
guez, Rosales, 24; Quintana, D. Bernabé 
Alvaro, Princesa, 49; .Senado, D. Artuto 
Ramos, Fomento, 19. 
D i s t r i t o de la U n i v e r s i d a d . 
Barrio de Amaniel, D. Manuel Rodríguez, 
oficina San Vicente, núm. 59; Bellas Vis-
tas, D. Juan CHmaco Díaz, Rodón, 5 ; Conde 
Duque, D. Justo Hernández, Princesa, 32; 
Conde de Toreno, D. Eloy Macías, Limón, 
22; Guzmán el Bueno, D. Santiago Duque, 
Rodríguez San-Pedro, 7; Lozoya, D. Celes-i 
tino Maten, Bravo Murillo, 9; Minas, D . .Si-
món Elias , Espíritu Santo; 35 duplicado; 
Piemos recibido la visita del culto perie^ 
dista portugués Silva de Vianna, que ha su* 
frido grandes persecuciones de los revolu-
cionarios portugueses y que nos ha felicita-
do por nuestra enérgica campaña contra los 
desmanes de los carbonarios. 
Agradecemos la visita y la felicitación. 
L a Escuela Superior de Comercio de Ma-
drid lía recibido una comunicación de la d« 
l'forzliciin (Alemania), pidiendo que desig-, 
ne un profesor de español é italiano para la 
enseñanza de estos idiomas en dicha Es-
cuela. 
L a de Madrid abre un concurso libre con 
este objeto, para el cual admitirá solicitu-
des documeutadas hasta el 15 del presente 
mes. 
Los patronos de la institución de D. Ma 
tías de Orosas anuncian la provisión de va-
rios dotes matrimoniales para doncellaí 
huérfanas, pobres y naturales de Madrid. 
Las solicitudes se presentarán antes de-
fin del corriente en la iglesia parroquial de-
Nuestra .Señora de las Angus*.." 
C í r c u l o de Bel las A r t e s . 
Terminada la Exposición de los trabajos! 
presentados al Concurso de grabado, pue-
den sus autores, en el plazo, de quince días, 
retirar las planchas y pruebas, con arreglo 
á lo establecido en la convocatoria. 
Mañana por la tarde llegará el Mcmíse-1 Quiñones, D. Manuel García, Quiñones, 2 ; 
r r a t , trayendo á la Embajada extraordinaria j Santa Lucía, D. Francisco Sánchez, Espí-
que fué á las fiestas de la Independencia de 
Venezuela.—Mencheta. 
Una huelga. 
SANTANDER 1 (2,30 t.) Se han declara-
do en huelga los trabajadores del muelle, i 
quedando paralizadas las operaciones de 
carga y descaiga de los buques. 
Piden los huelguistas que desaparezca la 
Sociedad patronal y que se haga el trabajo 
colectivo.—R uano. 
L a fiesta musical . 
Valenc ia /-—-Se lia celebrado en la Plaza 
de Toros la primera parte del certamen re-
ritu Santo, 38; Vallehcrmoso, D. Antonio 
Santos, Magallanes, 4. 
ILa paz d« los Ballptiiesu asegu-
rada . 
B e r l í n 1.—Turquía ha accedido á todas 
las peticiones de los malissores, y se ase-
tí^tmrt^*ykü&m tt^nujet^olú;..^ f lie éstos se sometei-áll. Montenegro 
blico que fraternizó congos huérfanos. lo-!^btjGnJ ]a conces:ón (le la línca férrea de 
marón parte nueve bandas, resultando un Sentari á Ontevari y la desecación de la 
laguna de .Sentari y una rectificación de 
frontera. Se considerará así segura la paz en 
espectáculo brillante. 
Mañana se verificará la segunda parte. 
Entierro del Sr. Val lés y Ribot . Tres • í0s''Baikanes~ 
muertos. 
h a r e m ™ J . - P o r disposición de la fami- ^0 «l8»® valen las cabezas C M Taar-
lia se ha hecho al Sr. Vallés y Ribot entie- c j í s i a . 
rro católico, siendo una verdadera manifes- L o n d r e s / . — E l Parlamento persa ha votado 
tacion de duelo. Los periódicos de la noche | en Tehei-án un proyecto de ley, por unani-
pubhcan las esquelas encabezadas con « n a V ^ j ^ oíreciendo 100.000 francos por la 
cm;''" . i -.r . - , •, - I cabeza del Shah destronado.y 25.000 por la 
- D i c e n de Matará que han muerto de m-: de ca(la ullo de sus termas. 
solacion . tres personas.—P. A . 
' E l K a i s e r y las massiolbras iiail l-
tares. 
B e r l í n J.—Continúa el Emperador en 
Swinemunde, donde se están practicando ¡ 
ejercicios de tiro de las baterías de la costa 1 
sobre blancos flotantes. Guillermo I I estuvo | 
durante dos horas examinando los efectos | 
causados por una batería del regimiento de ¡ 
Síin S e b a s t i á n 2.—Con una grande entra-
da se ha celebrado la segunda corrida de 
toros, en la que se han lidiado reses de Ga-
rrido .Santamaría, que no han pasado de re1 
guiares. : 
Cocherito toreó superiormente de capa y 
muleta y al estoquear estuvo tan valiente, 
como afortunado. 
Fué aplaudido con entusiasmo durante to-
da la corrida. 
Lecumberri, muy decidido al estoquear y 
toreando. " 
También fué premiado cou grandes aplau-
sos por su deseo de agradar al público. 
RJÉ ¿fü; E 3 Ü 
**" '̂ ^wfffMl 
LAS ALCALDÍAS DE BARRIO 
Atendiendo indicaciones de la Prensa, el 
alcalde facilitó a3'er la siguiente relación ¡ Artillería de Pomerania. E l Emperador ha-, 
acerca de los sitios en que están enclavadas ' 
las correspondientes Alcaldías, de barrio. 
bita en su yate. 
E l Iteredciró do A u s t r i a fotogra-
f ía los fiaertes italianos. 
Roma 1.—Se comenta mucho el siguiente 
hecho: 
E l heredero de Austria, archiduque Fran-
cisco Fernando, l legó á la frontera italo-
para que el público pueda formular las re-
clamaciones que estime oportunas respecto 
á la matrícula del impuesto sobre inquili-
nato: 
D i s t r i t o de l Cen t ro . 
Barrio del Carmen, alcalde D. Martín Ló-
pez, oficinas Abada, n ú m . 2; Constitución, j austríaca, junto al puerto de Pont-de-Bois. 
D. Miguel García, Cava Baja, 11; Correos,! Descendió de su automóvil y manteniéndose 
D. Tomás Olaveraz, Bolsa, 12; Estrella, don j en la frontera austríaca tomó vistas de los 
Fél ix Méndez, Estrella, 15; Jardines, D. Ju-1 puertos y fuertes italianos; después, volvió 
l ián Sánchez Gómez, Aduana, 17 ; M u ñ o z To- i á su automóvil y desapareció, 
rrero, D. Miguel del Río, Ballesta, 13 ; Puerta -HT-Í^I^. JS^H ^ ^ ^ « i-
del Sol, D. J u a n López /Pozo^ 6;'San Luis, TiaJe deJ k c r c d o r o ote A l e m a m a . 
R o m a 1.—El próximo día 10 llegará el he-
redero de Alemania á Racconigú, donde será 
recibido por los Reyes de Italia. Pasará una 
semana, dedicándose á cacerías, en unión de 
los Rey^s. 
No asistirá á las maniobras. 
E l balandro " Hispauia". 
L o n d r e s Durante las regatas de Co-
•wes, el balandro H i s p a n i a chocó ligeramen* 
te con un bote, teniendo que retirarse de la 
lucha. 
E l Rey de Inglaterra presidió esta noeliQ 
el banquete que se celebró á bordo del fto 
y a l Y a c h t S q u a d r o n , al cual asistió el Rey 
de España. 
Doble crimen. 
Zaragoza / . — E n el pueblo de Buñuel sa 
ha cometido un horroroso crimen. E n 1̂  
misma casa vivía el matrimonio Ramóii 
Alba y María Artiga, y con ellos el hués» 
ped Juan Domínguez. Este sostenía relacicb 
nes íntimas con María. Durante uii altercan-
do, la mujer agredió á su marido, y éste,, 
exasperado, dió muerte á Juan á cuchilladas 
y persiguió á María, que había huido av 
campo, hasta que le dió alcance, matándola' 
con el mismo cuchillo. 
E l matador se presentó luego al Juagado* 
Reina consternación por drama tan ho* 
rreudo. 
Obligaciones del Tesoro « 1 3 por 100. 
Desde 1 de Agosto corriente podrán pre-
sentarse en la {Sección correspondiente de 
las oficinas centrales de este Banco y^éh \ 
las de sus Sucursales los cupones del ven-
cimiento de 15 del mismo mes de las Obli-
gaciones del Tesoro al 3 por 100, emisión 
de 15 de Agosto de 1910, para su pago, pre-
vio señalamiento por la Dirección general 
del Tesoro público. 
Madrid, 31 de Julio de 1911.—El secretario 
géneral, G a b r i e l M i r a n d a . 
Renovación de Obligaciones del Tesoro . 
Venciendo el día 15 de Agosto.próximo las 
obligaciones del Tesoro al 3 por 100, emi-
sión de 15 de Agosto de 1910, se avisa á los 
tenedores de estos efectos públicos que de-
seen realizar el capital, que podrán presen-
tarlos desde el i de Agosto en estas ofici-
nas 6 en las Sucursales del Banco, con la 
factura correspondiente, para su reembolso. 
Los que prefieran canjear las menciona-
das Obligaciones por las que se han de emi-
tir con fecha 15 de Agosto de 1911, en las 
mismas condiciones que aquéllas, conforme 
á lo dispuesto cu el Real decreto de 23 del 
actual, podrán conservar los títulos en su 
poder, después de cobrar los intereses, has-
ta tanto que se anuncie la entrega de los 
títulos que se han de facilitar en cambio de 
los actuales. 
Se entenderá que optan por recibir las 
nuevas Obligaciones en cambio de las ac-
tuales los interesados que no las hayan pre-
sentado á reembolso el 15 de Agosto pró-
ximo, según previene el art. 1.0 del citado 
Real decreto. 
I.os interesados que tengan Obligaciones 
en depósito en el Banco y deseen realizar el 
capital, habrán.de cancelar previamente los 
respectivos depósitos. 
Madrid, 31 do Jallo de Etf secretario 
general, C a h r i e i M i r a n d a , 
D. Jerónimo Vaquero, Horno de la Mata, 3;-
San Martín, D. Manuel Lasheras, Hileras, 
6; Tudescos, D. Ferinín del Río, Corredera 
Baja, 15. 
D i s t r i t o de l H o s p i c i o . 
Barrio de Apodaca, alcalde D. Crisanto 
Díaz, oficina Fuencarral, núm. 92; Bilbao, 
D. Miguel Salmerón, Hortaleza, 84; Cam-
poamor, D. Floriáu Bravo, Pelayo, 53 ; Co-
lón, D. Vicente Valdeolivas, Valverde, 35; 
Góngora, D. Gregorio Moldes, Gravina, 3 ; 
Hernán Cortés, D. Francisco .Silva, Farma-
cia, 4; Jesús del Valle, D. Avelino Sánchez, 
Molino de Viento, 33; San Opropio, D. Ma-
nuel Sen-ano, San Mateo, 24; San Pablo, 
Nicanor Puga, Molino de Viento, 40; Torres, 
D. Francisco González, Libertad, 7. 
D i s t r i t o de C h a m b e r í . 
Barrio de Alfonso X , alcalde, D. E n r i -
que Sánchez, oficina Españólete, núm. 10; 
Balmes, D. Angel Sánchez, Bravo Murillo,-
10; Cardenal Cisneros, D. Marcelino de 
Diego, Cardenal Cisneros, 5 ; Cuatro Ca-
minos, D. Augusto Pinto, Santa Engracia, 
121; Dos de Mayo, D. Arturo Casas, San 
Andrés, 9; Hipódromo, D. Francisco Cor-
tés, Ponzano, 10; Luchana, D. Mariano 
Balbuena, Hartzenbusch, 6; Monteleón, don 
Eugenio de Lázaro, Malasaña, 18; Sando-
val, D. Emilio Rodríguez, Feijóo, 4; Tra-
falgar, D, Andrés Solís, Sagunto, 18. 
D i s t r i t o de B i i e n a v i s t a . 
Barrio del Almirante, alcalde D. Luis 
Martín, oficina Almirante, núm. 2 duplica-
do; Biblioteca, D. Adolfo Norro, Ayaía, 6 ; 
Conde de Aranda, D. Laureano García, L a -
gasca, 8 ; Fernando el Santo, D. Gonzalo 
Municio, Blanca de Navarra, 5 ; Goya, don 
José Atienza, Velázquez, 18; Guindalera, 
D. Florencio Carbajoso, Agust ín Durán, 24; 
Las Mercedes, D. José García Aguado, Her-
niosilla, 58; Marqués de Salamanca, don 
Antonio de la Orden, Lagasca, 44; Monas-
terio, I ) . Alvaro González, Claudio Coello, 
97; Prosperidad, D . Mamerto García, López 
de Hoyos, 14. 
D i s t r i t o del Congreso . 
Barrio de la Alameda, alcalde D. Manuel 
Barrueco, oficina Gobernador, núm. 25; Ca-
ñizares, D. Ellas Gurich, Núñez de" Arce, 
6 ; Cervantes, D. Jenaro Marcos, Huertas, 
25; Floridablanca, D. Antonio Rodero, Los 
Madrazo, 3 y 5 ; Guttenberg, D. Sebastián 
Martínez, Pacífico, 37; Plaza de Toros, don 
Francisco Plernámlez, Fernán González, 15 ; 
Príncipe, D. Eusebio Lecanda, plaza del An-
gel, 9; Retiro, D. José Latorre, Alcalá, 80; 
San Carlos, D. José Roldán, Atocha, 116; 
.Santa María, D . Früncisco L^pcz del Oro, 
Atocha, 63. 
D i s t r i t o de l H o s p i t a l . -
Barrio de Argumosa, alcalde D . José 
Urrutia, oficinas Salitre, núm. 44; Delicias, 
D . Antonio Durán, Paseó Delicias, 22; Dov-
tor Ftmrquet, D . Carlos Tamargo, San Cos-
me, 5 ; Jesús y María, D. Ricardo Puga, 
Lavapiés , 34; Lavapiés, D. Ramiro Pérez, 
Olivar, 37; Ministriles, IX Angel Díaz, Oli-
var, 7 y 91 Padíioo, D. I'raueisco Barbero, 
Pacífico, 28; Primavera, I ) . ICduardo Pler-
nández. Zurita, 17; Santa María de la Ca-
beza, D: Jogé Murtín, Ronda de Atocha, 4 ; 
Tóneédla , D. Florcirtino Bustos, Tres Pe-
ces, 4. 
D i s t r i t o de la I n c l u s a . 
TLita lores. 
L o n d r e s 1.—Publican varios periódicos una 
carta de lord Lansdowne aconsejando á los 
lores conservadores se abstengan de tomar 
parte en la discusión del ve to b i l í cuando 
vuelva á la alta Cámara, y ocurra lo que 
ocurra, de votar por el Gobierno, 
C h a r l o t t e ( C a r o l i n a de l N o r t e ) J . — A cau-
sa de la sequía han tenido que dejar de tra-
bajar 152 fabricas de hilos y tejidos de al-
godón. 
L i s b o a Í.—Durante la sesión celebrada 
esta tarde por la Asamblea Constituyente, 
el diputado D. Antonio Leitao protestó con-
tra que se permitiera tomar parte en los 
exámenes de fin de curso á los estudiantes 
de la Universidad de Coimbra que fueron 
detenidos por conspiradores. 
Contestóle el ministro de Gracia y Justi-
cia, diciendo que su colega de Instrucción 
pública tenía solicitada ya la reunión del 
Consejo de ministros para tratar de este 
asunto, añadiendo que, decidido el Gobier-
no á obrar de conformidad con los deseos 
é indicaciones de la Cámara, adoptaría so-
bre el particular disposiciones y medidas 
merecedoras del aplauso de todos los repre-
sentantes del país. 
ILffis re^atass. 
L o n d r e s 31 (10 n. Recibido el 1 á las 
10,15 —Hoy se han celebrado regatas, 
ganando la Copa internacional el yate ale-
mán S o f í a - I s a b e l , al que seguía de muy cer-
ca el yate real español H i s p a n i a , que pa-
troneaba Don Alfonso X I I I . 
wmmmm 
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado i 
para adquirir las afeccioues consun-
tivas, cubándose después de tomar 
alguuoa frascos del más potente de 
los T o n i c o s - R s c o s s s t i t u y e n É o s » 
que es ei 
SAIZ DB CÁELOS, la decolora-
ción de los íabios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el F 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. E n 
la mujer se normaliza la menstrua-
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. 1 
Casi todos los NIÑOS de ambos | 
sexos están anémicos , y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez quej 
inofensivo, para ayudar á su desar-1 
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y I 
fatismo. 
E s útil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
I activa la nutricidn. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Ser rano, 30 , M A D R I D 
So remito fol lato ¿ quloa lo pida. 
Rumor inexacto. 
Par-is J — íjstá absoíutartenie desprovisto 
de todo fundamento un rumor que ha cir-
culado estos días y según el cual, Ale-
mania er>tá llamando á filas á un gran nú-
mero de reservistas. 
Del mismo modo sSc desmiente que Fran-
cia haya tomado excepcionales medidas de 
orden militar. 
Hasta el presente, ninguna de las dos po-
tencias se preocupa de aprestos guerreros, 
considerándose alarmistas las noticias cil> 
¿tiládod/ 
n r* s- /TÉ "ir « e i 
Hu 
S A L O N R E G I O . — A las nueve y media.—| Y. si 
guo la vida... I.—A las diez y media (osp80Íftl).-H 
Siempre ol dinero y Loa hiiKonoteu. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Coucepoión Joróuima, 8.( 
De seis y media á doce y cuarto, seccionuH contiinaj 
do pelícnlaa, últimas novedades da los priucipolet 
sucesos do Europa y Amórioa. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De so¡« 
de la tarde á doce do iá noche, preciosas funciones ei( 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y ino. 
dia, secciones de películas. Conciertos por la ban 
da do Caz&dorea do Figuoras. Rustauruut, cervoco 
ría y helados. 
BENAVENTE.—De sois á doce y cuarto.--Si-o. 
ción continua do ciuenjatósvafo.—Novedad y OÍS-
tronos. 
BEFABTO B E PE^MIOS 
Valenc ia / . - -Hoy se lian repartido los 
el r a i d de aviación' Valencia-premios d l 
Alicante, entregándose ú Le I/asscur 12.^00 
pelotas por premio de la carrera; 2.000 pese-
tas premio de aterrizaje y 1.000 pesetas por 
el vuelo de ayer, y á Wyss y á Campa fia pe-
Bardo ¿le las Amazonas, alcalde D. José ise tas 2.000 ú cada uno por su aterrizaje. | 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (JardineB 
i n f a n c i a ) . — A y a l a , 3 ( en t r e Serrano y piift-o 
Cas te l lana) .—Lunos , muircolns y sñ l iadon , ha i i 
mi l i a re s o n o l s l ca l ing .—Ampr icnn-b ioHraph . -
ÓiGrtps.—Eásoo c i r c u l a r . - C a r r . , i i s e i l Su i i i d .—, 
clones y bar .—Tarde , de cinoo á ocho - N o c h e , 
nuevo y media .—Los ujaru-p, g ran g a i » fue 
abono, r e u n i ó n do la a l i a 6001 edÁd inadn io f i a 









lfi?2Pr8e.*iTA Y E S V í I 
37, SAN A1ARCUS, 3? 
Miércoles 2 de Agosto 191 í A T E Año l l . -Nt im. 303, 
i 
en 
i á p l azos y c o n t a d o , loa m e j o r e s y maa ba ra tos . Pasi, 1S, n n t i g á a l g . ^ ¡ n s t a i a 0 ; ¿ , n ¿Q c a ñ o r f a e n i g n f i ó m e t r o s so p u e d a teaep 
b a s a F e l i p a . N o d e j a r s e e n g a ñ a i - ; es ta eaaa n o t i e n e flucursa.oa m ^ ]uz dQ in0 ; ,n ( iesoenoia s u p e r i o r á la de gaa de h u l l a . 
i H a y 2.00'i can ias y eo iohones á p r o c i o a espec ia les . 
>ervicio de las importantes^ 1 
93 á - j 
Para Satai-os v B u e n o s á i r e s , ei paquete postal 
" IE2i A- "V S JfK-cs 
Corteneciento á la Compañía "feiia8fi5 saldrá el día 15 de Agosto 
Para Rio Ja^eiro3 & » « * o « y B u o rjoa ^MS»©% ol nuevo y magnífico paquete postal 
" O - - A . 3ES X 1 3 A - X J X " (á doble hélice). 
Perteneciente, á la 8áLlgii§-3 B2»asi23¿5rdaM| saldrá el 21 de Agosto. 
Para Sasstos y Biassaos Ü M ^ e s , ei paquete postal 
" B 0 X _ O C ^ - I M " J L " fá doble hélice). 
Perteneciente á la Compañía ^féa l ia^ i saldrá el día 
M E D A L L A S £ 
Í D E F R I E R A C O M M O H 
JOYEBIA Y B£10J£B1A 
... - vw;; w 
superior 
Ú I T I C O C ; O I - T C E S I O : N A R I O Eisr E S P A Í Í A 
p o r f o o c i o n a d o a de l a f a r m a c i a 
h o m e o p i U i c a de C e n a r r o c u r a n 
g o i i o i l l a m e n t e l a m a y o r í a d * l;i8 
en i ' o rmedades . M ' ] ^ 
D e s a í l a m o a á q u i e n an tes s l i -
v i s y c u r o ©1 R c o m a t i s i u ó , l u 
« i » , l a s A l m o r f R E i a s , l o s í!a- H | § a i 
t a r r o » . Ji» t«>i»-fes-ina, B;» S>KJ;J-
2i(!:E.d i ; e j i«r»3 , 1» iiltxhaUiS, ¡ r i i ^ a 




Carmsn, 18, Tslsionc Madrid* 
Combinaciones e c o n ó m i c a a de varios ps™ 
i t<£3»-9 S-SSE-5-1 11111111 »«H>4*« 
c o r r o o d i r i g i ó n d o B O a l 5 .a t>t» iMi!>r io í a r t u a a í a t i e o »j« 
Cnaias-ro, ASussia, - i , ^a.-»«ii-ld. P í d a n s e e n l as m e j o r e s M \ % 
b o t i c í i a de E e p a ñ a , y s i d u d a n da su e n f e r m e d a d c ó n s u l - r i ó d i c o s . P í d a n s e tar i fas y prosupuostos do 
t e n á n u e s t r o « a b i j í t t c m<?dEco d e l € e n í , s - o , A J > a ' . l a , « . f g i í a , _ „ _ • . , « 
• pu í j i i c idad para M a d r i d y provmcaan. G r a n -
des descuontoa ©n osquQlas do defanoióa^ 
noTranario y aniversario . 
personal para el desembarque en Buenoj^Aires, 
para [maje y niás iníornies m ú m á J u a n [ríos, ca! 
[ M m m ñ W i W b Ú k l f M V W i i i i É fiü i l l f i l l l l m « B Í S i 
tí m 
A N T A MARÍA, ia5 S E G U N D O 
- m -
a l i i í i 0 • 
A N T I G U A Y A C R i i D í T A D A 
ji | I 
J u e g o s de l a v a b o s c o m 
p le to s , 7,50; c r i s t a l e r í a s , 25; H 
p iezas , 4,75. S u r t i d o ospo- u 
c i a l p a r . i c o n v e n t o s , f o n d a s 
y casas do v i a j e r o s y ob je -
tos p a r a r e g a l o s . T o d o á 
p r e c i o s de f á b r i c a , 
| Leóii.SyS.Visiíad esta casa 
L A L m ^ i M A L i Ü I ^ U Í V U I ^ I J L ? v x i i r i 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propíeíano: Sebastián Borreguero Sacristán. 
A n u n c i o s d i r e c t o s . A n u n c i o s do todas clases e n loa t r a n -
v í a s . T a r i f a s e c o n ó m i c a s y c o m b i n a d a s . N o t i c i a s . R e c l a m o s . 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s . E s q u o h i s do d e f u n c i ó n , da n o v e n a r i o 
y a n i v e r s a r i o . P í d a n s e t a r i f a s g r a t i s . 
e e s i a 
FUE^CARRAL, 30, I.0.— 
Surtido especial en toda cías o do ar* 
t í c u l o s para el culto divino. 
E.5B1 
^ ¿i i l I ' J I I 
D E S A N S E B A S T I A N 
I ^ T I Z - A R ñ U 
ATOCHA, 55 Cal iado (le la iglesia), 
CASA FUNDADA E H EL ANO Í78D 
D E E M I L I O C O R T É S 
So e n c a r g a de l a p u b l i c i d a d 
de a n u n c i o s en todos loa pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d y p r o v i u -
e i a s , e n e o n d i e i o n e a e c o r ó a i i -
cas á f a v o r de lo s a n u n c i a n t e s . 
5 0 . J A C O M E T R E Z O , 5 0 
fiiaboríción eapac i a l .—Por ' oce i i 'm y o o o n o m í a . 
L*a VO1J>( q u e ^ i ü b o r a B^t» c, :3a s o n de t'.in n o t a - | 3 
&t« rGsultudo, que l uoea dosde e l p r i n c i p i o a U | | 
finai oou la m i s m a i g u a l d a d . 5 p 
S»pO ' í i : t l i d : td m Ye,¡.:9 risMdas y de c e r a , do flores. 
r H i ; j 2 5 i > r - i O B X J S X I D O I I 5 * s > í t E S T A O A H A f § 
s p - o s i c i ó n N a c i o n a l da M a d r i d (1.837) MEDALLAÍg 
DK H H O N O i ; . B x p o a i é í ó n I t í r a r n á ó í o n a l de r a r ' ' s ; p 
M S C A E L A ' D ? O R O . L x u o s i c i ó n de l u d a s - i g 
l r i : « MudriioR.is{XU07), M i - J D A I . L A D E P L A T A . M 
N O T A — í u c i o n s o l á g r i i n i , p r i m e r a , á 3.30pta. k i l o . ' s 
V o n - H ''<• l ; i i ! i i í ; ' . r i U ^ a uipor m a y o r y m e n o r . ;g2 
•^•--•S^ :-A^l-:. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Preparación exclusiva para el ingreso en la W & S ) 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven- Bra& 
tajoso. f \ é $ 
1ABI0 
I ! i Í T t í s N lS Bedacsión y Adídnistración: ¥af\ierd©, 2. Xéf. 2.110. Apartado Correos 466 ^ 
l'SDl.O T/ir.!FA3 QISATIS Ey 
LA Â jŜ "CIA Dií 
pmp&i'Bxlén completa para fa anunciada^ 
! Academia esp^dal para carrera, éÁ-lfg 
— & A»* 
ucesor tía B O? O ^ — t a más antigua de É d É ñ m 
precios m i cpmperencra 
para ^nuncios, Rociamos, Hotkias, Esquelas, y Aniversarios. f | 
r f t G I 
fei W B t ^ i 0 dek 
y o n c o i U r a r ó i t í dosoueu-
cos d e s c o n o c i d o s e n a r -
t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , 
a n u n c i o s , e sque las d e 
d e f u n c i ó n , n o v e n a r i o s , 
a n i v e r s a r i o s , v a l l a s , te-
l o n e s y e n toda c lase do 
p u b l i c i d a d . A g e n c i a d i -
r e c t a p a r a l o s a n u n c i o s 
l u m i n o s o s , t r a n s f o r m a -
bles , do l a P u e r t a d e l 
S o l . P e d i d t a r i f a s 
» i a ? a s a m á s e e o n t í -
m S c a de M m l r l d . 
S í T E L S G H A F O S A Ñ O 
6 M B S B S 3 M B S B S 
T O M A S S. P A C H E O O j f 
Admite ai ismnos in ternos y e x t e r n a s . 
M I M I J 11, l i l í lSvi l i l l i 1 immi 
ACílEDITAOOS TALLEBES dsi escultor 1 | 
s i i %- I S i v t C l 
e n o i o a 
I 
M m t prs&iipiiBsíos y tarihs ssn 'somfelnaslonss esanómlsas, qua se envían g r a l i s J % ^ ^ g ^ s ^ ¿ m ü « # j i 
2f. M 
ÍEiigiosos Cistercisnsss 
-«^ V U L C O- % 1 \ v. 
El 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c l a s e d e c a r p i n t e r í a r e ü g i o s a . j * 
A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n lo s m ú l í i p i e s e n c a r g o s , d e b i d o i J i . 
a l n u m e r e s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . — N o se c o n s t r u y e n tca-lj» 
b a j o s de 3.a c l a s e n i se a d m i t e n c o n t r a t o s á p l a z o s . u S 
Para la eorrespeiifcfié: ¡isenio feos, w á % M m é S . 
D I 
l i n e a 
M b l l o k r a í í a ; í d e m 
l a c u a r í a p i a ñ a s 
9? 5 » 9> 
99 99 99 
W 99 59 
a entera, 




















í , s m a r c a : C h o c o l a t o í a T r a p a . . , 1 S . . . , I S , , . , , , , , , , , , 400 g r a m o s . J4 16 y 2 t 
B,a m rea : C h o c o l a t e de f a m i l i a 469 — 14 y 18 
8.* m a r c a : C h o c o l a í e e c o n ó m i c o 350 — 16 
C a j i l a s de m e r i e n d a , 3 pa se t i s c o n 64 r a c i o n é s . Dascucu to doado 50 p i que t e s . P o r t e s aban idos desdo 100 p a q u e t e s hasta 
la e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . Sa f u b r i o r c o a c í ñ e l a * s i n o l l a y á . l a v a i n i l l a . N o sa o a r g i a u u c a a i e m b a l a j e . Sa h a c e n tareas do 
e n c a r g o desde Cü paque tes . A ! d c u l l : P r i n c i p a l e s u i t r a m a r i n o a . 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 3,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
" S u l a i m p r e n t a d o e s t e p a r i ó d i s o , h a s -
t a l a s d o s d e i a i n a d i n i g a d a , 
E S T A S esquelas se publican 
en todas ias ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v o r d e , 2 . T e l f . 2.110. 
Cada anuncio satisfará 10 cóntimos de impuesto. 
PBEOjOS BEOOOIOOS EH US ESpEUS OL DEFOHGIO.H, KOVEHáBIO V m m 
-2 rimUén hasfa Sa-s dos de ia madrugada m la imp?@nfa: 
Fol l e t ín de R L D E B A T E (53) r ) ; lo comparó con el Partenón de deseado, y voló á reunirse con su prome-
C ' 
DELATO Í U S I O R I C Ü D i I3ÓS f f f i W W S DI'. J U L í A N O 
EL A P Ó S T A T A 
Por si P. Jt Franca. 
Cani. Por otra parte, la vista de las tro-
pas fonuadiu-.al pie .de los muros del san-
tuario, íl'áía á su n K M n o r i a e l famoso des-
calabro que á las Armas de Roma oca-
sionaron allí cerca los mis'mos parthos 
que ahora se disponía á combatir. 
No es posibic ia;aginar cuánto ator-
mentaba e l espirim de juliano su falsa 
filosofía. Hn cor.siante alienuitiva entre 
la j a c l a u d a y e l abalitnir.iito, era siempre 
capnchoso. íaiiiá.^lico y á veces -pueril. 
Üii esta difícil situación, y for/ándole la 
necesidad á d e c i d i r s e y adoptar una re-
solución, miró a l templo, puso su espe-
r a r n t a e n . e l • . l io»- I.uno. que otras veces 
Se l e había mosuado benigno, y se dijo 
en su interior; 
— l í s i a taje: i t e t e i v ^ f é f i t o s 
C N - á n i i n a - i d o l a s ¿ . ' t r ñ . ñ a s d e 
a h o r a es p r e c i s e ; a i e u i / í i r a l 
Y afiT'n'.V-iido 
t i o n . 
Atenas, con el S e r ú p e o ' de Alejandría y 
con el Capitolio de Roma, y lo declaró 
superior á todos los demás por el núme-
ro de peregrinos y por la frecuencia con 
que á él concurren, así como por la de-
voción de los del país. 
Entró después á dilucidar el punto ca-
pital de la materia, á saber: el arcano 
misterio por el que la luna en Carri no 
era la Luna, sino el lyuno; tanto y de 
tal manera peroró sobre los problemas 
de la falsa teología, que los sacerdotes, 
levantando la voz y maravillados, se de-
cían unos á otros: 
— i Oh ! ¡ Qué pontífice máximo ! Nues-
tros •'hieroíantes no pueden competir con 
él en sabiduría. 
Augusto se consideró sumamente hon-
rado por tales elogios, y lleno de satis-
facción los participó á sus amigos. 
No quiso instalarse en el Palacio im-
perial, sino e n el Pretorio que le habían 
improvisado en los campamentos, á la 
sonibra benéfica de los muros del templo. 
Allí sin cesar le asediaban los pontífices 
y los magnos varones del colegio sacer-
dotal; tanto le importunaban y él tan gus-
tosamente se entretenía con ellos, que los 
consistoriales del comité comen/.aban á 
Irimcir el i.-eiio, riéndose los unos y mur-
tida. Pero, ¡oh, tormento doloroso sobre 
toda ponderación ! Tecla no está con sus 
padres en el vestíbulo; mudo está el atrio; 
desde un triclinio se asoman Vologese y 
Tárbula; una esclava trae una lámpara. 
A l ver á Tigranate quedan confusos; á 
sus saludos responden con lágrimas, pues 
los sollozos les ahogan la voz. 
—¿Qué es esto?—preguntó Tigranate 
consternado.—¿Ha ocurrido alguna des-
gracia? ¿Qué es de Tecla? 
—-¡ Guán infelices somos i ¿No sabes 
nada de lo que ha pasado? 
— í Q u é ! ¿Pía muerto? 
—Aún peor—dijo Vologese.—Está en 
la cárcel. 
—¿En la cárcel? ¿Cómo es eso? ¿Des-
de cuándo? 
—Hoy hace diez días que nos la arre-
bató de noche el presidente. 
Al oir esto, Tigranate se sorprendió tan 
dolorosaniente, que cayó sobre un asien-
to de piedra como herido por u n rayo. 
El intenso dolor que experimentaba, pre-
eisamentc en el momento tanto tiempo 
deseado, abatió completamente su ener-
gía; la sangre se agolpaba á sus sienes, 
dándole crueles martillazos, y su respi-
ración fatigosa le ahogaba, impidiéndole 
e n \:\ si n a 




e a t u n i o b a s t a i a 
d o n d e se a p e ó . 
S u d i s c u r s o '? 
eiuaad, y si c t 
esta ocasión -.-c 
R.OÍ'Ó sobre 
tnir.io. cuv> 
o a ic/i. d e l Sonado , 
i n n r a n . i o l o s clcinas. , apresar con palabras su gran pena. 
Entretanto, Tigranate se consumía en.i. % ^ f * * * pel,gro, • . • .. , .. j l í j , , „ „ ; nal aba Icela hizo que se olvidara de st 
n n p a c i c n e . a poi o í deseo fe pedir bcen- . i • / i ••i4- i r i 
- . - , • ' i misino; clommó los múltiples alectos que 
i nn. de n a:, . ' , i ^ • i • i » • . 
ei aionren'oí 0 cml>argai.>an el animo: la ira, la tnste-
• Iza, ¡a indignación y el furor. En otra 
i o s ¡ n o r n e n t o s , 
1-: t 
. i . 
htc 
'.a 
10 v e ^ o y • 
d e b a i a s a l n n i i K - n d e 
c i . t ^.¡•'.•"iin.'-re c l o c u e m c , en 
:-.e i ? u p c t 6 á s í n u s i u o , f » ; -
i * r K n H u t i f e ' i c d a d d e l m & -
'rjTMM.'.íiws r e c u e r d o s se p e í 
d e 
i r n ; 
T r s a i i r . , t i i jo de Prometeo y ¡ocasión se hubiera desahogado con nn 
in-por-o de Pirra. S e g ú n l a : grito de venganza, y empuñando un 
eyffnfrnj ftré e1 lírico que: se j arma, 'a Imb'cTa hundido en el cuerpo 
e n l a ¿ p o c a d e l d i l u v i o , d e D e u c a -
^ l ' . - . s M.U s^ .-spoHB -rud í a t n A s o diluvio o « e : {:ñU^Mc ¿v : a l l i c e i ó n ; j>ero hov'. 
ic^ieeiO w • <rv<:Án. Po r e o i i s e i o -le í-u omite ii • i i - , - f 4 . 
U rrU^Ó - n un b.-el. y anduvo ft m e r c M i ia pandad cnslianM. prolundamente a r r a i -
|ft i..v> i v n t o s <:.u!;oW ocho días ; «1 barco :Saíla en éU le -impedía .dn? i jenda suelta 
ir. .'«tuvo en el Parnaso, d-muie estaban las ¡ ^ "«SOS malos sentimientos, y quebrantan-
ilüfiés y t í ! •orácíd > de Themis.—(N'o2o íí^íido la energía ele las pasiones, l e quedaba 
: r aá t t c t ¿ f , ¿ jasólo aquella fortaieaa q u e se haílau po-
| seídas las almas nobles en los momentos 
1 supremos para resistir dignamente los em-
• bates de la desgracia. Levantó los ojos al 
¡ciclo, y dijo casi llorando: 
— i Señor, tened piedad de Tecla 1 Esta 
desgracia me hace conocer que soy de 
los vuestros; mas es una desgracia cruel... 
Ella es piadosa y vos sois justo y al mis-
mo tiempo misericordioso. ¡ Señor ! M i -
radnos como Dios Padre de infinita.mise-
ricordia, y no solamente como Dios cria-
dor de inmutable justicia. ¡ Oh, Cristo 
Dios ! Salvadnos al uno y al otro. 
Escuchó con aparente calma los deta-
lles de la prisión de Tecla, conociendo 
que tenía todas las apariencias de haber 
sido preparada por el presidente y el líie-
rofante del Luno, por cuanto jamás los 
servidores del templo, en las épocas an-
teriores, habían ido á las casas de los 
cristianos para hacer colectas; sólo des-
pués de la exaltación de Juliano comen-
zaron á presentarse con imperiosa exi-
gencia, y más bien como quien manda 
que como quien pide limosna. 
Tecla los había despedido por orden 
de su madre, y sobre tan frágil funda-
mento se fabricó cKcastillo de su acusa-
ción, agravando, por supuesto, lo ocurri-
do, con un lujo de falsos detall-es, como 
el de asegurar que se había desatado en 
improperios contra el dios del país y con-
tra la religión de Augusto. Según Volo-
gese suponía, el presidente de Carri, he-
chura del pontífice, por no decir su la-1 
ca3'o y siervo, había dado aquel golpe 1 
de efecto con el fin de atraerse las simpa- ¡ 
tías de Augusto y aparecer muy celoso • 
en f a v o r de la religión. 
Hablando después del proyectado ma-1 
o inifuho, a s t i ^n ró á Tigranate que e l : 
Obispo Vito no hubiosf suscitado eliíicul-; 
tad de ningún género, sabiendo que des-¡ 
de su estancia en Roma se hallaba ins-
crito en ÉS lista de ios catecúmenos, y j 
teniendo por seguro que estaba sincera-
mente resuelto á recibir el bautismo. 
—Ya todo estaba dispuesto^—dijo Tár-
bula, exbalando un hondo y doloroso sus-
piro,—y hubieran podido celebrarse ma-
ñana las nupcias, á no ocurrir este te-
rrible infortunio. 
Persuadido Tigranate de que su misión 
en este momento era splo la de consolar 
á los padres de Tecla, ahogó su propia 
pena é indignación, y dijo tranquila-
mente: 
—¡ Bendito sea Dios, porque me ha 
permitido llegar á tiempo! j A h , si lo 
hubiera sabido antes ! 
—¿Cómo habíamos de escribirte si es-
\ hás de viaje y no sabíamos dónde te ha-
llabas? 
—De todas maneras no exageremos los 
males. Todavía puedo algo en la Corte, y 
espero que mañana veréis cómo nuestra 
palomita vuelve á su nido. E n lo demás 
pensaremos lo más pronto que nos sea po-
sible; si no puede ser autos de que Au-
gusto parta, lo haremíus después que se 
haya marchado; entretanto, Tecla tendrá 
tiempo para recobrarse de las crueles 
emociones de los últimos días. 
¡ Pobre Tecla ! j Cómo podía yo imagi-
nar semejante cosa I Pero cobrad alien-
tos; de más fieras desgracias la he libra-
do en otras ocasiones, con el auxilio de-
Dios, y este auxilio no me faltará cuando i 
más lo necesito. 
Con éstas y otras semejantes razones! 
procuró con ahinco Tigranate dar algún 
consuelo á las angustias de Vologese y j 
Tárbula. V en realidad,- tenía confianza j 
de cumplir cnanto antes su promesa. Es-1 
taba resucito á tratar del asunto directa- j 
mente con César, se pron^nín remov-r \ 
cielo y tierra hasta compelerlo por ía i 
amistad y la gratitud, con discursos y su-
plicas, á que dictara un rescripto solem-
ne m absoluta libertad para Tecla... 
Pero fué grande su desaliento cuando 
Vologese, bajo pretexto de acompañarle 
algunos pí<3;os fuera del atiio, le llevó 
aparte, y asiéndole por las manos con las 
suyas convulsas, 
—Tigranate—le dijo—ten piedad de 
mis canas... "Vete pronto, vuela, porque 
ya no se halla en las prisiones de la Corte, 
sino cine ha sido trasladada á las del tem< 
pío. listo no lo sabe mi mujer y no lo 
quiero decir en su presencia, porque cir-
cula entre los cristianos un rumor, de-
masiado cierto por desgracia, de que. las 
muchachas allí encerradas no vuelven á 
salir. Los idólatras lo niegan, p e r o 
los creas, porque sucede como te digo 
¿Cuál es su suerte? Nadie lo sabe, 
templo es impenetrable para l o s profanos 
y para el pontífice que a l l í m a n d a 
existe ley que lo refrene; el mismo pre-
sidente de la provincia no es qtjC 
un muñeco, del cual hace lo q I i aco-
moda; mutuamente se sirven, y de comnii 
acuerdo desprecian y rompen todas las 
reclamaciones, porque nadie les pide c uea-
tas de sus actos. Desde que reina Juliano, 
reina también la más infame tiranía en 
el templo, la religión d o l Lluro m a l d i t o 
lo cubre todo. Hijo m í o , s i puedo; 
seguir alguna cosa en favor s u y ; 
noche, no aguardes al d i n próximo 
hora que I r a n s c n r r e es n n n u e v o 
Unzo q u e r e m a c h a l o s Im-r ros . . do 
de- tu proniclida. No sobreviviré á n 
gracia. 
Aquí la cruel ansiedad cuito la p a i a O i í 
a l infeliz padre. 
n o 
no 
e o n -
c a d a 
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